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Presentación 
Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el Título Profesional de Contador Público, en esta oportunidad 
me dirijo a ustedes para presentar la tesis titulada: “El Sistema Integrado de 
Administración Financiera y su relación con la Gestión Presupuestal, en la Municipalidad 
Provincial de Huaylas, 2018”, cuyo objetivo es determinar la relación entre el Sistema 
Integrado de Administración Financiera y la Gestión Presupuestal en la Municipalidad 
Provincial de Huaylas, 2018.  
El informe está conformado por siete capítulos: Capítulo I, introducción; capítulo II, 
método; capítulo III, resultados; capítulo IV, discusión; capítulo V, conclusiones; capítulo 
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La investigación denominada “El SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN PRESUPUESTAL EN LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS, 2018”. Determinó la relación entre 
las variables presentadas. El diseño de investigación fue de nivel correlacional, enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental y transeccional, aplicado a una población 
representada por 35 personas de diferentes áreas que se encontraron involucrados en la 
manipulación y manejo del sistema integrado de administración financiera de la 
municipalidad, a quienes se les aplicó la técnica de encuesta a través del cuestionario. Los 
resultados obtenidos permitieron identificar que existe una correlación positiva 
considerable, obteniendo un nivel de significancia de (r= 0,818), entre el Sistema 
Integrado de Administración Financiera y la Gestión Presupuestal, de esta misma manera 
se acepta la hipótesis formulada en la presente investigación dando a conocer que: Existe 
relación significativa entre el Sistema Integrado de Administración Financiera y la gestión 
presupuestal en la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018. 













The investigation called "THE INTEGRATED SYSTEM OF FINANCIAL 
ADMINISTRATION AND ITS RELATIONSHIP WITH THE BUDGETARY 
MANAGEMENT IN THE PROVINCIAL MUNICIPALITY OF HUAYLAS, 2018". 
Determined the relationship between the presented variables. The research design was 
correlational level, quantitative approach, non-experimental and transectional design, 
applied to a population represented by 35 people from different areas who were involved in 
the manipulation and management of the integrated financial system of the municipality, to 
whom the survey technique was applied to them through the questionnaire. The results 
obtained allowed to identify that there is a considerable positive correlation, obtaining a 
level of significance of (r = 0.818), between the Integrated System of Financial 
Administration and Budgetary Management, in this same way the hypothesis formulated in 
the present investigation is accepted giving to know that: There is a significant relationship 
between the Integrated Financial Administration System and the budget management in the 
Provincial Municipality of Huaylas, 2018. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad Problemática: 
Dentro del ámbito Internacional, según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo 
en América Latina y el Caribe, el SIAF comenzó dentro de los años ochenta a presentarse 
en cada una de las entidades públicas, como un mecanismo que facilita el proceso de la 
información financiera para dar respuesta a las inestabilidades fiscales y macroeconómicas 
que se producía en aquella época (Pimenta, 2012). 
 En la actualidad este sistema continúa siendo una herramienta de mayor importancia para 
la gestión pública, porque viene progresando en cuanto a sus avances tecnológicos, 
contribución e  innovación para el   manejo adecuado del  gasto público, sin embargo en 
todas las instituciones del sector público no se ha observado dicha evolución ya que no 
cuentan con los resultados favorables para la gestión presupuestal, se sigue teniendo 
deficiencias en la actualización del sistema y capacitación al personal que está a cargo  en 
el manejo del  SIAF. 
En el ámbito Nacional según R&C CONSULTING (2016), menciona que el SIAF en el 
sector público facilita el mecanismo central, la administración de los recursos económicos 
y proceso de información del día a día. 
Existe la preocupación dentro del gobierno local en la obtención de resultados favorables 
para su localidad, sin embargo, al momento de ejecutar este sistema, en las unidades como 
presupuesto, tesorería, logística y contabilidad, se encontraron diferentes dificultades para 
el manejo del SIAF. 
 El primer proceso para el registro de la información dentro de la institución pública es que 
las operaciones tienen que ser registradas en el SIAF luego ser aprobadas por el MEF 
mediante la transmisión de la información, es decir depende de una excelente señal de red 
de internet para que el MEF lo apruebe en forma correcta y sea transmitido correctamente.  
Ejemplo en ocasiones dos unidades usuarias quieren transmitir en un mismo momento sus 
informaciones, generando de esta manera inconvenientes ya que el sistema termina 
colapsando, la información que fue enviada no llega debido a que en ese momento la 
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pérdida de mucho tiempo en la cual el usuario se empieza a desesperar porque no recibe la 
aprobación o el rechazo de la operación realizada.  
Uno de los principales problemas es que el día de hoy en las entidades del estado no se 
realiza el manejo correcto del SIAF, en consecuencia, el personal que maneja esta 
herramienta no tiene la información necesaria para realizar los procesos, tampoco en su 
debido momento se brinda la actualización adecuada de Software para que puedan trabajar 
en un estado óptimo, se tiene que limpiar las carpetas de la estructura del sistema de una 
forma correcta. 
 Del mismo modo se tiene que limpiar las carpetas que se con denominación “XML” y 
borrar toda la información que contiene toda la carpeta correo, que es la información que 
no favorece al sistema porque cada vez que se transmite información o se recibe se llena de 
archivos temporales (Vilches, 2016). 
(…) En la actualidad, en el sector público, las entidades carecen de mecanismos y sistemas 
de alta calidad, que puedan procesar y custodiar datos e información en mayor cantidad, ya 
que se desarrollan diferentes procesos de sistemas administrativos, que fundamentalmente 
se enfocan en la gestión financiera que abarca al presupuesto público, a la utilización de los 
recursos financieros, deuda pública, contabilidad pública, a las contrataciones y 
adquisiciones del estado (Prieto, 2012, p. 9).  
En el ámbito Local, según Soto y García (2017), en la actualización del SIAF la señal del 
Internet favorece  la transmisión masiva de la información, además la revolución de la 
tecnología beneficia a todos los usuarios a  tener acceso a una tecnología de alta calidad en 
la cual permita realizar en el SIAF el proceso de información para la elaboración de 
documentos de acuerdo a los procedimientos que se realizan en diferentes unidades en el 
sector público, pero este sistema también exige tener un mejor mecanismo de servicio que 
se brinda a la ciudadanía en general para el beneficio de todas las personas, además se 
exige que el gobierno local tenga mayor comunicación con la personas ya que esto 
favorecería en obtener mejores resultados sabiendo cuáles son sus necesidades y 
dificultades que tienen, el derecho de todas las personas es tener el libre acceso a la 
información de una manera oportuna y equitativa de la situación en que se encuentra la 
institución del Estado, así como la obligación que tiene el Estado de brindar, facilitar dicho 
acceso se ha ampliado y fortalecido como un acuerdo de conformidad (p.161). 
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Según Gómez (2014), el estado en coordinación con el MEF esta implementado y 
desarrollando una herramienta la cual facilite el registro de las operaciones tanto  como  
ingresos o gastos que cumplan con el procesamiento de la información de todas las 
transacciones financieras en diferentes instituciones del sector público en el tiempo 
establecido, este sistema es conocido como el Sistema Integrado de Administración 
Financiera sin embargo cabe indicar que este sistema no se está adoptando de acuerdo  a la 
realidad  de cada institución para que pueda cumplir con sus objetivos y metas 
establecidas. 
Esta herramienta es fundamental en la ejecución, asignación y control, para la utilización 
de los recursos públicos en la cual permite realizar las operaciones en línea además estar en 
comunicación con el MEF, gracias a este sistema se logra tener un ambiente de acción 
conjunta con las diferentes áreas en el sector público originado por la necesidad de 
cambiar, mejorar ya que la exigencia y presión de los beneficiarios era cada vez mayor.  
En la gestión de presupuesto se exige a todas las instituciones públicas, instaurar  prácticas 
estandarizadas en el registro de activos  y pasivos para el empleo de sus bienes económicos 
y puedan obtener resultados favorables dentro de las instituciones, por esta razón en estos 
días las instituciones del sector público necesitan contar con la información en el momento 
exacto con el único propósito de alcanzar la calidad necesaria para lograr su desarrollo, 
liderazgo, sostenimiento y cumplir con su objetivos establecidos dentro de cada institución 
en la que ejercen sus actividades correspondientes. 
 Dentro de la Municipalidad Provincial de Huaylas - Caraz en la Gerencia de 
Administración y Finanzas; Gerencia de Planeamiento y Presupuesto existen deficiencias 
en el manejo del  SIAF en relación con la gestión presupuestal en primer lugar se puede 
observar  que dentro de esta municipalidad en la contratación del personal se ejecuta por lo 
menos en el lapso de tres meses en la cual algunos no ingresan con los conocimientos 
adecuados para el manejo de esta herramienta sino por fines políticos en este período 
algunos empiezan a adaptarse en el manejo de esta herramienta pero  al culminar con  el 
tiempo  de su contrato algunos son renovados pero otros no se les renueva su contrato e 
ingresan nuevas personas a diferentes unidades y empiezan con dificultades porque el 
antiguo usuario no realizo un manejo eficaz de este sistema y en la entrega de cargo se 
puede observar el estado situacional de la unidad a cargo. 
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 De esta manera existe la preocupación por el manejo adecuado de esta herramienta que se 
viene ejecutando por profesionales no especializados en la cual son contadores pero no 
cuentan con una especialización en el sector público y tampoco son capacitados que 
cuenten con todos los conocimientos referente a este sistema para cumplir con el trabajo 
consignado, en consecuencia, surge la preocupación que esta entidad no pueda cumplir con 
sus objetivos (logro de resultados) y metas establecidas, por este motivo en la gestión 
presupuestal  se ve perjudicada con el uso inapropiado de los bienes económicos.  
En el proceso de información se debe realizar de una manera adecuada con los 
procedimientos establecido para el manejo de este sistema es necesario que el personal 
tenga los conocimientos necesarios en el manejo de los procesos de información para 
poder realizar todas las operaciones que se registran en el SIAF en diferentes unidades que 
cuentan con esta herramienta. 
En presupuesto, logística, recursos humanos, almacén, contabilidad y tesorería, al no 
disponer de empleados idóneos para el manejo del sistema dentro de la municipalidad no 
se va a obtener los resultados esperados sino todo lo contrario se obtendrá resultados 
desfavorables e inseguridad en los resultados obtenidos por la institución, también generara 
sobrecostos ya que se tendrá que contratar otro personal que si este especializado y 
capacitado en este sistema.  
Además, existe un sólo sectorista para todo el callejón de Huaylas (Huaraz, Yungay, 
Huaylas, Carhuaz y Recuay) en consecuencia si existe un problema con este sistema se 
tiene que estar comunicando al sectorista para que pueda programar su tiempo en la cual 
pueda venir a solucionar los problemas que existe con esta herramienta de tal manera tener 
el sistema actualizado, por esta razón el servidor principal solo lo maneja un personal 
especializado porqué al no saber manejar esta herramienta ocurriría que se malogre la base 
de datos principal. 
Asimismo el sistema que maneja la Municipalidad para que pueda realizar las  operaciones 
que son registradas en el SIAF, debe contar con la aprobación del MEF y para ello depende  
de la transmisión que se realiza, en conclusión  depende de una excelente señal de internet 
para que se  acepte  en forma correcta, es por eso que si existiera una buena conexión de 
internet la municipalidad ahorraría tiempo ya que sus operaciones se deberían realizarse  
en el momento establecido para que de esa manera se cumpla con los objetivos, sin 
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embargo la institución no cuenta con una buena señal de  internet generando dificultades 
en las operaciones emitidas por la entidad. 
Actualmente el sistema que se viene manejando en la Municipalidad es el VISUAL FOX-
PRO versión 2001 (un lenguaje de programación por procedimientos), la cual está en un 
lenguaje muy antiguo y su base de datos es obsoleta, debido a ello en todo momento se 
tiene que estar realizando la transmisión, en cambio el SIAF WEB es más sofisticado y no 
genera tales inconvenientes. Según disposiciones y directivas vigentes en el sector público, 
el SIAF WEB tiene como objetivo presentar la información acerca del cierre contable 
Presupuestal tanto en los gobiernos locales, regionales y nacionales enfocadas en la 
Directiva General de Contabilidad Pública. 
Del mismo modo, las computadoras que se vienen utilizando dentro de esta entidad no 
tienen un mantenimiento constante, generando incomodidad en el usuario que está a cargo 
y el personal que está encargado.  
Esto se debe a que el personal no se abastece para realizar el mantenimiento de estas 
máquinas, debido a que la unidad de tecnología e informática no cuenta con el personal 
necesario, en consecuencia, al no haber un mantenimiento constante de los equipos, el 
personal que labora en la institución no obtendrá los resultados en el tiempo establecido. Si 
la institución contará con equipos de alta calidad tendría una unidad favorable y de esa 
manera obtendría los resultados esperados, pero por la falta de presupuesto no se puede 
contar con estas necesidades. 
1.2. Trabajos Previos: 
Se encontraron trabajos de investigación que se relacionaron con el estudio: 
En el Ámbito Internacional 
Toala (2013) en su tesis titulada: “El uso del ESIGEF y su incidencia en el funcionamiento 
administrativo del colegio Nacional Mixto- Carlos Julio Arosemena Tola del cantón 
Tosagua, Periodo 2009” trabajo presentado en la universidad Técnica Particular de Loja, 
para optar el grado previo a la obtención del grado académico de Magister en Auditoría de 
Gestión de la Calidad, el presente trabajo tienen como objetivo verificar el proceso de la 
información administrativa y económica  por los cambios rápidos  que se realizan mediante 
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oficios, memorandos o acuerdos se dan por parte del organismo rector en especial  en el 
sistema de (eSIGEF  y Esipren)  que verdaderamente son los que determinan el manejo de 
los recursos económicos de las instituciones públicas; aplicando la técnica de entrevista. Se 
concluyó que gracias al manejo del SIGEF se puede mantener en la red diferentes 
instituciones educativas y por la cual esto favorece a brindar un servicio óptimo y eficaz. 
En el Ámbito Nacional 
Nieto (2014) en su tesis titulada: “El Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF-SP) y la Gestión Financiera / Presupuestal en el Sector Público en el Perú y 
Latinoamérica, Periodos 2011-2013”, presentada en la universidad de San Martin de 
Porres, para obtener el grado de doctor en Contabilidad y Finanzas, que tiene como 
objetivo especificar si el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) 
ocasiona un impacto significativo dentro de la gestión financiera y presupuestal en el 
sector público en el Perú y Latinoamérica, período 2011-2013,  aplicando la técnica de 
entrevista y encuesta. Se concluyó que obtuvo buenos resultados dentro de la elaboración 
presupuestal procesada a través del sistema integrado del sector gubernamental, la cual 
también determinó que se brindó una información de confiabilidad dentro de la gestión en 
el sector público, así mismo preciso que era necesario determinar una supervisión de todas 
las operaciones.  
Champi (2017) en su tesis titulada “el Sistema Integrado de Administración Financiera y 
su Influencia en el Proceso Presupuestario y Administrativo de la Municipalidad Distrital 
de Yonan, Tembladera – Año 2015”, presentada por la Universidad Nacional de Trujillo, 
para obtener el título de Contador Público, que tiene como objetivo determinar la 
influencia del sistema integrado de administración financiera en el proceso presupuestario 
y administrativo de la municipalidad distrital de Yonan Tembladera – año 2015; aplicando 
la técnica de la encuesta, entrevista y análisis documental para el procesamiento de datos. 
Se concluyó que el sistema integrado de administración financiera influye de manera 
positiva en el proceso presupuestario y administrativo de la Municipalidad Distrital de 
Yonan, Tembladera – Año 2015, ya que a través de los distintos módulos con los que 
cuenta este sistema permite realizar la ejecución de proyectos que beneficien al distrito. 
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En el Ámbito Regional 
Jácome (2017) en su tesis de maestría titulada “El sistema integrado de administración 
financiera y su relación con la gestión financiera en la oficina general de administración 
del ministerio de comercio exterior y turismo, 2017”, realizado en la escuela de post grado 
de la Universidad Cesar Vallejo de Huaraz, investigación de nivel correlacional, quien 
concluyó: Entre la variable sistema integrado de administración financiera y la variable 
gestión financiera en la oficina general de administración del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, 2017, se ha determinado que existe una correlación alta, significativa y 
positiva, en vista que de la aplicación del Coeficiente de Pearson se obtuvo como resultado 
un valor de r=0.71; concluyendo que se acepta la hipótesis de investigación, y se descarta 
la nula, demostrando que efectivamente el SIAF influye significativamente en la gestión 
financiera del Ministerio, que el manejo eficiente y responsable del SIAF por parte de los 
trabajadores, optimizara el uso de los recursos públicos, logrando una gestión financiera 
encaminada  a lograr los objetivos de la Entidad. 
Ramírez (2016) en su tesis titulada: “El Sistema Integrado de Administración Financiera 
Presupuestal y su relación con la Gestión por Resultados en DEVIDA, 2016” presentado a 
la Universidad Cesar Vallejo, Lima – Perú, para optar el grado de Maestría en Gestión 
Pública. La presente investigación tiene como objetivo: Determinar la relación que existe 
entre la información del Sistema Integrado de Administración Financiera Presupuestal, se 
relaciona significativamente con la Gestión por Resultados en la Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA, 2016. Asimismo, tiene una población y muestra 
conformada por los administrativos de DEVIDA. El tipo de investigación es Básica con un 
enfoque cuantitativo y su diseño de investigación es no experimental, transversal de nivel 
descriptivo y correlacional. La técnica empleada por el autor mencionado es el 
cuestionario, en la cual su trabajo de investigación concluye: que existe una relación entre 
el SIAF con la Gestión por resultados a raíz de que a mayor implementación de este 
sistema genera mayor eficacia de la información así mismo mejora la gestión por 
resultados. 
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1.3. Teorías relacionadas al Tema: 
1.3.1. El Sistema de Administración Financiera-SP 
“El SIAF-SP es un sistema de información empleado por todas las entidades del Estado 
Peruano tanto en el gobierno nacional, regional y local, que se enfoca en mejorar el 
registro de sus ingresos y gastos así mismo este sistema funciona de acuerdo al marco 
presupuestal la cual establece que es una herramienta que está vinculada en la gestión 
financiera del Tesoro Púbico” (Prieto, 2012, p.40). 
El objetivo en las instituciones del estado es difundir un medio de información incorporada 
en línea la cual sea sistematizada bajo una tecnología en la que permita anotar los procesos, 
originar información y verificar todas las operaciones en la gestión presupuestal y 
administrativa; sin embargo para lograr con estos objetivos se tiene que estar 
suministrando que todos los usuarios hagan uso de este sistema que cuenta con todo el 
medio de información para facilitar en las decisiones que pueda realizar la institución 
pública. 
Ramírez (2015) indica que los objetivos del sistema integrado de administración financiera 
son los siguientes: Ejecutar los procesos del estado en el contexto de total transparencia, 
difundir información a tiempo de manera oportuna y que sea confiable, para la toma de 
decisiones, además permitir la interrelación de los sistemas de la administración financiera 
del Estado con los controles externos e internos para de esta manera incrementar la 
eficacia, registrar en forma global todas las operaciones que se producen en los organismos 
públicos tanto en  ingresos y gastos, presentar información contable adecuada en el tiempo 
establecido, la cual fortalece labores de control interno gerencial, suministrar la 
información para la adecuada toma de decisiones, facilitar la auditoría interna y externa al 
proporcionar abundante información sistematizada, contribuir a mejorar la gerencia de la 
administración financiera y económica dentro del sector público. 
1.3.1.1. Alcance 
Según Soto y García (2017), el alcance del sistema integrado de administración financiera   
suele proteger desde la formulación y ejecución presupuestaria, hasta la contabilidad y la 
generación de reportes financieros y no financieros en un contexto de alta estabilidad fiscal 
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y mayor demanda de bienes y servicios públicos de calidad en la actualidad también se 
comenzó a demandar en forma progresiva el SIAF en cuanto a la información sobre el 
desempeño, metas y resultados de las decisiones financiadas por el presupuesto público, 
con el único fin de apoyar en el proceso de fortalecimiento de la gestión pública. 
 En forma más precisa, el SIAF está compuesto por un conjunto de subsistemas que operan 
interrelacionadas y asumen un enfoque comprehensivo de la administración financiera, 
constituyendo una herramienta para el logro de una gestión de los recursos públicos eficaz, 
eficiente y transparente en un marco de solvencia fiscal. Desde esta perspectiva, el SIAF 
no debe ser considerado como un fin en sí mismo, sino como un instrumento que facilita 
para el apoyo de la política fiscal, para la modernización del estado. 
1.3.1.2. Principios 
Soto (2013) indica que el sistema integrado de administración financiera está organizado y 
funciona a partir de 9 principios de manera general, las cuales son: 
a) Centralización normativa y desconcentración operacional 
El ministerio encargado de las finanzas públicas (Ministerio de Economía y Finanzas), 
establece las políticas, normas y los procedimientos, es así que la entidad está en la 
facultad de cumplir con los procedimientos establecidos para el uso de este sistema, 
además facilitara a la entidad en la correcta toma de decisiones al momento de ejecutar los 
procesos. 
b) Unicidad 
De acuerdo a este principio, el sistema integrado de administración financiera está en la 
facultad de ser usada por las entidades gubernamentales.  
c) Universalidad 
En la gestión pública todo lo relacionado al aspecto contable forma parte del sistema 
integrado de administración financiera en la cual comprende las áreas de presupuesto, 
contabilidad, tesorería y logística. 
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d) Unidad 
En este principio para el manejo del SIAF se debe aplicar las normas básicas y las 
metodologías correspondientes en el proceso de programación, control, registro y 
evaluación de su gestión dentro de las entidades del sector público.  
e) Responsabilidad 
Todos los funcionarios sin distinción de jerarquías son responsables en el manejo del SIAF 
es por ello que para la manipulación de este sistema se requiere profesionales altamente 
capacitados ya que son ellos los únicos responsables en el registro de las operaciones.   
f) Transparencia 
En este principio el SIAF, mediante la definición de las estructuras organizacionales, 
funciones, sistemas, procedimientos administrativos, de los sistemas informáticos, otorga 
los instrumentos necesarios para fortalecer la transparencia en el manejo óptimo de los 
recursos del estado. 
g) Eficacia 
El SIAF se organiza para la contribución en la determinación, programación y seguimiento 
de las metas que garanticen el cumplimiento de los objetivos que se establece en el sector 
gubernamental. 
h) Eficiencia 
El SIAF asegura el manejo adecuado de los recursos financieros y económicos para que de 
esta manera se pueda lograr cumplir con las metas establecidas en tiempo establecido, 
además este sistema favorece en que se pueda cumplir en las mejores de calidad y 
cantidad.  
i) Economicidad 
El sector público produce bienes y servicios a través de relaciones insumo-producto en el 
cual el manejo debe realizarse al menor costo posible, en los aspectos relacionados a la 
producción de bienes y servicios del sector público. 
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El SIAF se establece como un sistema de información empleado por todas las entidades del 
sector público tanto en el gobierno nacional, regional y local, que se enfocan en registrar 
en su totalidad las utilizaciones de ingresos y gastos desarrollos en cada de ejecución 
presupuestal con el cumplimiento de las metas, así como, registrar la estimación 
institucional, las modificaciones presupuestales y las operaciones de endeudamiento, entre 
otros (Prieto, 2012, p.40). 
Este sistema permite: 
1. Clasificar la gestión administrativa de las entidades públicas. 
2. Facilita la realización de las tareas en las áreas que cuentan con el sistema. 
3. Observar la información presupuestal, financiera y patrimonial en las entidades públicas. 
Según R&C CONSULTING (2017), las principales ventajas del SIAF son: 
1. Favorece a diferentes usuarios brindando la información apropiada en el tiempo 
establecido. 
2. Proporciona informaciones consistentes de estados presupuestales tanto en lo financiero 
y contable, proporcionando a la DGCP, información para la Cuenta General de la Nación. 
3. Admite verificación del proceso en la realización de la gestión presupuestal, en sus 
etapas del compromiso, devengado, girado y pagado. 
4. Concede una perspectiva general más extensa y estable de la disponibilidad de los 
bienes financieros del Estado. 
5. Coopera para obtener un beneficio mejor en la retribución del capital. 
En lo específico, en las entidades se les exige tener una mayor comunicación con la 
ciudadanía, en diferentes condiciones además brindar información oportuna de manera 
apropiada e igualitaria. 
La gestión financiera en las entidades públicas se quiere que opten por prácticas 
estandarizadas para el registro de activos, pasivos, manejo de flujo de recursos económicos 
sin embargo en algunas instituciones no cumplen con las normas establecidas, tampoco 
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con los procedimientos para el manejo del SIAF, además las funciones de la gestión 
financiera están basadas en procesos que se repiten la cual se requiere este proceso tenga 
mayor intercambio de información en diferentes unidades que manejan el SIAF (Soto y 
García, 2017, p.177). 
1.3.1.3. Principales características y atributos del SIAF: 
Según Soto y García (2017) los procesos ejecutados en contabilidad y en la ejecución 
presupuestal comúnmente se respaldan en sistemas de información ya que esto es de gran 
ayuda porque nos permite encontrar debilidades, con la finalidad de preservar y cumplir las 
actividades realizadas en la administración pública, y de esa manera evitar inconvenientes 
en la formulación del presupuesto, la ejecución y manejo del gasto, porque de no ser así 
esto podría generar efectos negativos en la administración del gasto público. 
Estas debilidades no solo no nos permiten realizar una gestión adecuada de los recursos si 
no también obstaculiza el control sobre el gobierno y la transparencia. Debido a esto 
muchos países desarrollados han tomado medidas frente a estos problemas, iniciando la 
implantación del SIAF o actualización del mismo.  
Soto y García (2017) indica que su implementación presentaría tres ventajas centrales: 
a) El registro y el proceso de las operaciones financieras por parte del gobierno sería 
mucho más confiable y oportuna, debido a la automatización del manejo de la 
información. 
b) Permitiría saber cuál es la posición financiera en un momento determinado, de manera 
actualizada y en forma oportuna, lo cual permitiría realizar un mejor manejo de la 
política fiscal. 
c) Contribuiría al mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la administración pública 
gracias al suministro de información financia y no financiera. 
Es por eso que la información financiera y no financiera es esencial ya que permite 
fortalecer la planificación y seguimiento del gasto y mejorar la gestión pública. 
Existen tres características básicas que se deben tomar en cuenta para la implementación 
del SIAF:   
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Según Soto y García (2017) indica que la implementación del SIAF debe ser diseñada y 
construida en base a 3 características 
a) El SIAF debe poseer la capacidad y flexibilidad requerida para cubrir con los 
requerimientos y demandas de los organismos como el Ministerio de Finanzas y los 
órganos superiores de control, asimismo debe promover la modernización del sector 
público ya que debe apoyar las reformas para de esa manera mejorar los sistemas de 
gestión pública. 
b) El SIAF debe contar con un amplio alcance de información tanto financiera como no 
financiera para que de esa manera los directivos públicos puedan realizar una mejor 
toma de decisiones en el manejo del presupuesto, ya que estos son la base para el 
manejo del presupuesto público, a su vez, la información sobre el desempeño es 
esencial para implementar un presupuesto que esté basado en resultados 
c) Teniendo en cuenta que el SIAF procesa, almacena y genera información, es necesario 
que se asegure la entrada al sistema para que de esa manera cada usuario pueda acceder 
a la información que sea necesaria para que pueda realizar las operaciones que le 
competan. 
Las tecnologías de información y comunicación son de gran importancia ya que permite el 
uso del SIAF a una gran cantidad de usuarios a un pequeño costo, asimismo permite crear 
usuarios con diferentes privilegios funcionales para que de esa manera cada usuario solo 
tenga acceso a las funciones que les competen.  
1.3.1.4. Personas que intervienen en el registro del SIAF: 
Según Soto y García (2017) menciona las personas que intervienen en el registro del 
Sistema Integrado de Administración Financiera. 
a) Jefe de la unidad ejecutora  
Responsable de la información registrada en el SIAF dentro de su unidad. Sin embargo, 
puede delegar esta responsabilidad en un funcionario (coordinador). 
b) Coordinador 
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Funcionario de la Unidad Ejecutora, responsable operativo, encargado de apoyar en el 
registro de las operaciones. El coordinador SIAF lleva un control de los Formularios SIAF, 
constituyéndose en el nexo entre las áreas orgánicas de la unidad ejecutora involucradas en 
el proceso de registro de sus distintas fases. Su principal responsabilidad es darle fluidez a 
cada operación, asegurando un manejo uniforme de la metodología aplicada, haciendo 
posible el inicio y conclusión de la misma dentro de los procedimientos del SIAF.  
c) Residente  
Funcionario SIAF, responsable del control de calidad del registro de las operaciones 
realizadas por las Unidades Ejecutoras que le han sido asignadas. Responsable, asimismo, 
del registro de la información en el módulo señalado en la PC de la sede SIAF y del Banco 
de la Nación. 
d) Funcionario Banco de la Nación Local 
Contraparte del Residente, en provincias, para fines de coordinación con la entidad en 
aspectos relacionados con el registro de la información SIAF. 
 
e) Sectorista SIAF 
Funcionario del área de usuarios-Proyectos SIAF-sede en Lima. Es el responsable de 
supervisar el trabajo de los Residentes bajo su cargo, a nivel nacional. 
1.3.1.5. Ámbito del SIAF por niveles de Gobierno 
Según Ley N°28112-Ley Marco de la Administración Financiera del Estado (2003), nos 
indica que el SIAF opera en tres niveles de gobierno del estado la cual es de aplicación 
obligatoria. 
El registro de la información es único y obligatorio por parte de todas las entidades y 
organismos del Sector Público, a nivel nacional, regional y local. El sistema integrado de 
administración financiera constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y 
generación de la información relacionada con la Administración Presupuestal, Financiera y 
Patrimonial del Sector Público. Además, el funcionamiento y operatividad del SIAF-SP se 
desarrolla en el marco de la normatividad aprobada por los órganos rectores. 
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a) SIAF-SP Gobierno Nacional: A través de todas las entidades del Estado o pliegos 
presupuestales incluyendo los organismos públicos descentralizados, organismos 
autónomos, etc. 
 
b) SIAF-SP Gobiernos Regionales: Que incluye los 26 gobiernos regionales 
conjuntamente con sus U.E. y organismos descentralizados. 
 
c) SIAF-SP Gobiernos Locales: Que incluye a todas las municipalidades provinciales 
distritales del país. 
 
La necesidad de contar con una información oportuna en el tiempo establecido, adecuada y 
precisa se implementó un sistema computarizado instalado en la red.  
A. Efectividad de los Ingresos 
Según el MEF, se puede determinar que el SIAF es muy importante pero este sistema es 
muy amplio.  
Algunos ejemplos del SIAF en la efectividad de los ingresos: 
1.  Contar con un registro del presupuesto de cada entidad pública con la cual se pueda 
comprobar mediante documentos emitidos los ingresos que se obtuvieron en la gestión 
presupuestal. 
2. Reconocer los propósitos de las acciones o proyectos para determinar qué es lo que se 
quiere realizar con dichas actividades, la información que nos brinda permitirá observar la 
utilidad del gasto y la efectividad de los ingresos. 
3.   Este sistema está enlazado con las entidades bancarias del estado, facilitando que los 
cheques no sean rechazados ya que al momento de efectuar el pago correspondiente éste 
cheque se encuentra protegido por los recursos establecidos, de esa manera el Banco esté 
informado cualquier movimiento. Con toda esta referencia se realiza la base de datos del 
SIAF la cual actualmente acoge mucha información. 
B. Registro Eficiente De Los Ingresos 
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El registro eficiente de los ingresos según el MEF nos indica que en este proceso de 
operación se crea con la finalidad de registrar las transacciones en la que las unidades 
Ejecutoras o Municipal traspasa parte de sus ingresos a otra entidad, se registra en los 
clasificadores de ingresos que dentro de los cuales se percibió y el monto negativo a la que 
se le tiene en cuenta como una rebaja de la recaudación de ingresos. 
La Ejecución de los Ingresos se comprende por tres etapas que son las siguientes: 
Estimación, determinación y la percepción. 
a. La estimación en esta etapa se proyecta en realizar el cálculo de los niveles de ingresos 
que se quiere llegar a lograr. 
b. La determinación en esta etapa se define el concepto de oportunidad y otros elementos 
relativos que permitan realizar el ingreso de manera eficaz en el tiempo establecido. 
c. La percepción en esta etapa consiste en la captación recaudación y obtención de los 
fondos públicos.  
C. Distribución Eficiente De Los Ingresos 
El SIAF resguarda la utilización de los recursos económicos que son necesarios para 
obtener las metas establecidas y se cumplan con los mejores resultados dentro de la entidad 
pública. 
Los ingresos Públicos especialmente los procedentes de impuestos directos, adquieren el 
poder adquisitivo de esta manera los agentes económicos y los gastos públicos cumplan 
con la función de la distribución efectiva de los recursos económicos para así obtener la 
satisfacción de la población cumpliendo con sus necesidades. 
D. Distribución Eficaz De Los Ingresos 
El SIAF-SP está estructurado para contribuir, facilitar la programación de las metas 
establecidas en diferentes gerencias y que garanticen el cumplimiento de los objetivos 
programados por el Estado. 
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Esta es una herramienta que apoya efectivamente para tomar cualquier decisión en 
diferentes áreas ya sea por sus responsables director en la administración de los recursos 
del Estado. 
La utilidad de contar con información de mayor calidad en los ingresos públicos facilita 
para cumplir con los objetivos como una distribución eficiente de los ingresos de acuerdo a 
las metas establecidas. 
Según Soto y García (2017), indica que: 
Uno de los instrumentos primordiales para brindar información en la gestión financiera de 
las entidades públicas es la tecnología computarizada la cual tiene mayor capacidad de 
almacenar la información, además facilita en el proceso de la información de tal manera la 
tecnología está acompañada con un sistema denominado el SIAF que beneficia en la 
gestión presupuestal apoyando en la toma de decisiones presupuestarias y en el manejo 
eficaz de los recursos económicos para que al final se obtenga reportes favorables en las 
entidades públicas (p.175). 
Para llegar a lograr cada objetivo tienen que intervenir las reglas y roles establecidas en 
cada unidad ejecutora ya que en estas unidades se realiza diferentes operaciones para eso 
se requiere que cada uno cumpla con lo establecido lo que le corresponde de esa manera no 
se tenga dificultades en el resultado final, un ejemplo, en una unidad puede existir normas 
y reglas bien definidas para la gestión de ingresos públicos, pero para cumplir con la 
efectividad   se encuentra de manera directa afectada por una deficiencia en la calidad de la 
información que se brinda, además no solo afecta de manera negativa para cumplir con los 
objetivos también afecta para tomar una decisión en los ingresos públicos de manera 
general para eso el SIAF es un instrumento que permite las instituciones públicas en el 
logro de una gestión de ingresos más eficaz , eficiente , además que sea transparente 
(p.176). 
E. Efectividad de los Gastos  
Los gastos en el sector público se dividen en tres (Nieto,2014): 
Gasto Corriente. - Son los gastos que están destinados al mantenimiento y operación de 
los servicios que presta el estado a la ciudadanía. 
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Gasto de capital. – Son los gastos que están destinados en el aumento de la producción, en 
el incremento de manera inmediata o en el futuro del patrimonio del estado. 
Servicio de la deuda. - Son los gastos destinados en el cumplimiento de las obligaciones 
que se originan por la deuda ya sea interna o externa. 
F. Registro Eficiente de los Gastos 
El registro de las operaciones de ingresos y gastos que realiza el estado está constituido en 
un base de datos que se ubica en el Ministerio de Economía y Finanzas(MEF) toda la 
información que se realiza a través de las diferentes unidades es transmitida para su 
verificación y aprobación. 
Según Nieto (2014) el registro en el SIAF se puede describir de manera resumida: 
Cada mes, las Unidades Ejecutoras reciben, a través del SIAF, su calendario de 
Compromisos es una herramienta para el control presupuestal del gasto que aprueba la 
Dirección Nacional de Presupuesto Público, para establecer el monto máximo para 
comprometer mensualmente, dentro del marco de las Asignaciones Presupuestarias 
aprobadas en el Presupuesto Institucional del Pliego y de acuerdo a la disponibilidad 
financiera de la Caja Fiscal. 
Las Unidades Ejecutoras registran en el SIAF sus operaciones de ingresos y gastos, 
información que luego es transmitida al MEF para su verificación y aprobación. 
En el Ciclo de Gasto, las Unidades Ejecutoras registran sus operaciones (comprobantes), 
cada una de las cuales incluye las fases de Compromiso, Devengado y Girado. 
El registro del Compromiso implica el uso de un clasificador de Gasto, una fuente de 
financiamiento y la Meta correspondiente asociada a ese gasto. El sistema verificará si esa 
operación está acorde al calendario de compromisos. 
El registro del Devengado está asociado a la verificación del cumplimiento de la 
obligación por parte del proveedor, esto es la entrega de bienes. 
El registro del Girado requiere no sólo un Devengado previo sino la correspondiente 
autorización del Giro por parte de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 
Público - Mef. 
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La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público - Mef, emite autorización de 
pago de los girados (cheques, cartas, órdenes) de las unidades ejecutoras, transmitiendo al 
Banco de la Nación, quien actualiza sus archivos con cada lote enviado, atendiendo a los 
beneficiarios de los Girados. 
G. Distribución eficiente de los gastos 
Proceso de determinación y percepción o recaudación de fondos públicos, en su caso, la 
formalización y registro del gasto devengado, así como su correspondiente cancelación o 
pago.  
Se define como gasto público el dinero que emplea el estado para pagar los proyectos de 
desarrollo, educación, salud, infraestructuras, mantenimientos de orden, justicia, etc.  
1.3.1.6. Qué Información es registrada en el SIAF  
 
Según Nieto (2014) nos informa que se registra en el SIAF son todos los gastos que realiza 
el estado, aunque se reconoce que existen deficiencias en el registro de todos los gastos. Se 
tiene que tener en cuenta que el sistema integrado de administración financiera tiene cinco 
años, empezó a instalarse en algunas instituciones y ahora este sistema viene funcionando 
en la mayoría de las instituciones. 
En el Sistema Integrado de Administración Financiera estos son algunos de los registros 
que se realiza en el ámbito nacional, regional y local: 
 
a) Todos los gastos del sector público nacional lo que incluye a los ministerios, los 
organismos públicos nacionales, el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría, 
etc.  
b) Todos los gastos de sector público regional: es decir los gobiernos regionales y los 
organismos a su cargo.  
c) Y, de manera creciente, se está incorporando al SIAF el gasto de los gobiernos locales.  
Hoy en día muchas entidades públicas trabajan con el SIAF ya que esto les permite realizar 
un mejor manejo de sus recursos financieros y económicos, no obstante, aún existen 
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entidades que no cuentan con este sistema ya que solo se han incorporado en entidades que 
manejan mayores recursos. 
Cabe mencionar que cuando registramos un gasto en el SIAF agregamos ciertos datos 
adicionales lo cual nos permite saber la fecha en que se realizó en pago, a quien se le 
realizó el pago, cual fue el concepto, quien generó ese gasto, con el dinero de que cuenta se 
pagó y a que proyecto o actividad corresponde el gasto. 
Hasta este punto se pensaría que el SIAF tiene similitud a un sistema contable sin embargo 
el SIAF va más allá, ya que permite: 
a) Tener un registro del presupuesto de cada entidad pública para que de esa manera 
podamos comparar el gasto contra el presupuesto.  
b) Registrar las “metas físicas” de las actividades o proyecto lo cual brinda información 
que complementándola con otras nos permite saber cuál es la utilidad del gasto. 
c) Estar conectado con el Banco de la Nación, lo cual es beneficioso pues respalda los 
cheques que son emitidos por las entidades públicas lo cual evita que estos reboten a la 
hora de ser cobrados.    
1.3.2. La Gestión Presupuestal  
En el ámbito estatal la gestión de presupuestos se ha visto ligada con la política económica 
de un gobierno ya que en ella se integra el plan módico de un año. 
La administración de presupuestos es un mecanismo de la programación que está 
transmitido en intervalos financieros, en la cual se detallan desembolsos, beneficios y 
fuentes de capital que una institución pública sea municipio, gobierno regional o estado 
dispondrá durante un periodo delimitado, así mismo permite proyectar la eficiencia 
gubernamental anexando aspectos cualitativos y cuantitativos durante un año fiscal con 
sustentos en programas y proyectos (Bastidas, 2003, p. 45). 
Según  Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto (2004), la 
estimación constituye un medio de coordinación del gobierno que concede a los 
organismos alcanzar sus objetivos y metas establecidas en el instrumento de identificación 
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de objetivos, conocida como Plan Operativo Institucional (POI), también agrega que es la 
declaración determinada, conjunta y metódica de los desembolsos a estimarse durante un 
periodo fiscal. 
La estimación pública muestra las acciones financieras y políticas, así mismo da a conocer 
las transacciones políticas de los diversos intervinientes tantos formales como informales 
en las fases presupuestales (Carranza, Chávez y Valderrama, 2007, p.31). 
El presupuesto es  un grupo de acciones que se efectúa para prever los hechos que podrían 
suscitarse  en el futuro, con respecto a los gastos e ingresos que se planea y estime llevar a 
cabo, para que la estimación de un presupuesto prospere, se requieren aplicar diversos 
procedimientos, técnicas y métodos basados en la recopilación oportuna de información 
con el único fin de elaborar una eficiente proyección tanto de gastos como ingresos, estos a 
su vez que se encuentren estrechamente ligados a la realidad social y a las necesidades de 
la población así mismo este acorde con lo establecido en las normas (Díaz, Parra y López, 
2012, p. 5). 
Se define al presupuesto como “un procedimiento ordenado  y responsable que conlleva 
lograr las responsabilidades de la planificación, coordinación y control, específicamente 
comprende el desarrollo de objetivos generales y especificación de las metas de una 
organización, así mismo la aplicación de un plan de utilidades” (Welsch, Hilton, Gordon y 
Rivera, 2005, p.3). 
Según Ibáñez (2009) El presupuesto tiene las siguientes finalidades: 
a) Suministrar la organización para una eficaz contabilidad fiscal. 
b) Proporciona bases legales para llevar a cabo el gasto público. 
c) Reduce los importes estimados dando así el óptimo manejo de los recursos. 
d) Permite ejecutar los planes del estado desde un corto plazo. 
e) Viabiliza la cesión de autoridad y establece obligaciones financieras. 
f) Pronostica beneficios y gastos posteriores de esta manera anticiparse ante las 
necesidades que tendrá una entidad. 
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g) Facultar el conocimiento de planes y programas del gobierno. 
h) Facilita evaluaciones periódicas del gobierno. 
i) Garantiza una adecuada fiscalización administrativa. 
j) Convertir las políticas que tiene un estado en proyectos para de esta manera asignar los 
recursos. 
Así mismo Ibáñez (2009) presenta las importancias que tiene el presupuesto público:  
a) Es un mecanismo establecido para llevar a cabo el proyecto de una nación, es por ello 
que la estimación pública debe manifestarse, ratificarse y cumplirse en tal forma que 
garantice el logro de los objetivos plasmados. 
b) Es un medio que se encarga de llevar a cabo el proceso administrativo de la gestión 
gubernamental. 
c) Otorga un lugar para llevar a cabo una coordinación de temas políticos, financieros y 
colectivos. 
d) Es un mecanismo para llevar a cabo eficientes tomas de decisiones en el ámbito 
público. 
Se dice que el presupuesto es un mecanismo muy importante, ya que actúa positivamente 
frente  a las incertidumbres que se presentan en la sociedad, desde los cambios en la 
economía y las políticas de estado, estos que podrían enrumbar negativamente los 
proyectos y planes de las organizaciones, ante estas situaciones es difícil establecer el nivel 
de incertidumbre, por lo que se puede llegar a tener un control más eficiente realizando las 
proyecciones y análisis de los factores internos y externos de la entidad (Díaz, Parra y 
López, 2012, p.12). 
El presupuesto está clasificado tanto en presupuestos públicos como privados, se 
denominan como presupuestos públicos cuando los hechos que ocurren se desarrollan en 
una identidad publica, estos hechos principalmente se ven reflejados  en el tema 
presupuestal, por lo que las entidades del sector público reciben un presupuesto designado 
por el MEF posteriormente por el pliego o gobierno central a las unidades ejecutoras, 
mientras que el presupuesto privado  está estructurado  por conceptos de operaciones, estas 
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pueden ser por la venta de un bien o por brindar un servicio.  Cada presupuesto presenta 
características particulares como es el caso de que el sector público presenta la estimación 
de gastos públicos, autoriza la ejecución de gasto público, es regido en razón de que limita 
las cantidades para gastar por cada periodo y establece los procedimientos para destinar 
para al algo específico que fue aprobado, mientras que el presupuesto  privado se estima en 
base a las operaciones de ventas e ingresos de diversas fuentes, para ello se presupuesta los 
costos y los gastos de las operaciones de la empresa, tiene como particularidad  ser flexible 
para presentar diferencias en las cifras, se realiza de acuerdo a los estatutos de la empresa y 
el control que se impune es con la finalidad de encontrar errores a fin de tomar medidas 
correctivas (Díaz, Parra y López, 2012, p. 7). 
Actualmente en el Perú existen diversas normas legales y disposiciones administrativas 
que están relacionadas con la planifican, ejecución y evaluación de metas y objetivos, en la 
cual se establecen criterios, métodos y procedimientos a encaminar, la normas que rigen el 
Sistema Nacional de Presupuesto parte desde la Constitución Política del Perú y diversas 
leyes promulgadas, tales como; la Ley N° 28411 - Ley de Sistema Nacional de Presupuesto 
y Ley 28112 – Ley de Marco de la Administración Financiera del Sector Público – Ley, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la Ley Nº 27245 - Ley de 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal, así como la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General (Álvarez y Álvarez, 2015, p.33). 
1.3.2.1. Formulación Presupuestal 
Dentro de este ciclo presupuestal se antepondrá la estructura funcional programática 
correspondiente al pliego, en ella se detallaran las finalidades correspondiente a un periodo 
fiscal; del mismo modo serán consideradas en el clasificador presupuestario luego se 
tendrán que consignar las cadenas del gasto, fuentes de financiamiento y metas en escala 
de prioridades, cabe precisar que la cadena funcional será propuesta tomando en cuenta 
criterios de tipicidad y atipicidad a los pliegos por intermedio de la Dirección Nacional del 
Presupuesto para su posterior aprobación (DGPP, 2011). 
La disposición del Presupuesto Institucional del Pliego, que consiste en que la propuesta de 
estructura funcional programática es proporcionada a cada pliego por la dirección nacional 
de presupuesto, esta a su vez detallando la categoría de función, programación, diligencia, 
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proyecto y la ligación de Unidades Ejecutoras del pliego; posteriormente los pliegos se 
encargaran de evaluar y plantear los ajustes.  
Uzcátegui (2009), recaba que la formulación de presupuestos implica: 
1.  Reconocer las fuentes de la cual se obtendrán los recursos a estimarse la cual 
financiarán el emprendimiento del Plan Operativo. 
2. Estudiar la estabilidad de los niveles macro y micro de la diplomacia social y 
económica. 
3. Establecer la dirección y principios que conllevaran la realización del presupuesto a 
presentar. 
1.3.2.1.1. Identificación Y Elección De Recursos Económicos Escasos 
Viene relacionado con la valoración de los beneficios que tiene como fin establecer la 
asignación presupuestaria – pliego para que, posteriormente con la Atribución 
Presupuestaria – MEF, subvencione el desembolso a cargo del pliego, incorporando el plan 
estratégico identificado en el marco de la implementación de los proyectos pilotos de la 
estimación por resultados de ser el caso.  
1.3.2.1.2. Racionalización de Recursos Económicos Escasos 
La racionalidad económica consiste en seleccionar entre diferentes alternativas. Esta 
selección o selecciones se refieren a objetos económicos (necesidades-recursos) y su orden 
se basa en estimaciones de valor y coste. Cada sistema económico estima valores y costes, 
por lo que cada sistema económico tiene una. 
Es el conjunto de órganos, normas, procedimientos y técnicas que orientan a las entidades 
públicas a implementar los procesos de formulación de políticas, formulación y actualización 
de documentos de gestión institucional, diseños de modelos organizacionales, programación 
administrativa y racionalización de procedimientos, a fin de formalizar la actuación de los 
organismos públicos (Andía, 2009, p.34). 
Según Hahn y Hollis (1986), da a conocer tres tipos de racionalización económica: 
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1. Racionalidad objetiva que básicamente se basa en imponer metas, objetivos, escalas de 
valores y medios específicos. 
            
 2. Racionalidad sustantiva del sujeto esta racionalidad se da cuando se asumen las metas y 
objetivos presentados, en la que se resuelven diversas situaciones, dejando siempre en claro 
las reglas de funcionamiento del sistema. 
            
 3. Racionalidad procesal del sujeto, este tipo de racionalización surge principalmente 
cuando luego de haber impuesto metas, objetivos y escalas se siguen atravesando diversos 
problemas en diversas situaciones, es así que este tipo de racionalidad permite replantear las 
metas y readecuar  nuevos medios específicos. 
 
1.3.2.1.3. Planeación Exhaustiva de las Operaciones Financieras  
La planeación efectiva hace referencia al mecanismo de administración que posibilita 
respaldar las determinaciones de los organismos, es así que apoya las decisiones del 
presente y de un futuro por recorrer para posteriormente acondicionarse a los diversos 
cambios que puedan surgirse en la entidad logrando así la mayor eficacia y eficiencia. 
Esta planeación se basa en formular y establecer estrategias para alcanzar los objetivos 
prioritarios, se dice que este mecanismo es un factor clave para la toma de decisiones de 
las entidades gubernamentales; tiene mucho que ver con el origen de las metas y 
compromisos que son parte de la programación para obtener los beneficios en la cantidad y 
el tiempo necesario. 
El uso de este mecanismo es imprescindible para establecer prioridades y retribuir los 
recursos que se requieran, así mismo la entidad será vista como una gestión responsable en 
base a sus resultados (Armijo, s.f., p.10). 
1.3.2.1.4. Elección Efectiva del Gasto: 
Según Ley 28411 (2004) Los Gastos Gubernamentales son un grupo de erogaciones que 
por concepto de gastos corriente, gastos de capital y servicio de deuda, ejecutan las 
instituciones con cargo a los créditos presupuestarios admitidos en las estimaciones 
respectivas para ser orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y 
acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones y objetivos 
institucionales 
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Los gastos públicos se organizan de acuerdo a la clasificación económica, funcional 
programática y geográfica estas siendo aprobadas por la DNP. 
a. La Clasificación Institucional: Asocia a los organismos que cuentan con créditos 
presupuestarios ratificados en sus respectivas estimaciones Institucionales. 
b. La Clasificación Funcional Programática: Agremia los créditos presupuestarios 
segregados en funciones, programas y subprogramas. A través de ella se presenta el 
accionar que el organismo desarrolla en el cumplimiento del cargo y en el resultado de 
sus Objetivos y Metas consideradas en la POI y la PIA. 
c. La Clasificación Económica: Agrupa los créditos presupuestarios por pagos que se 
deben de realizar de forma obligatoria para el buen desenvolvimiento de los servicios 
públicos, gasto de capital y servicio de la deuda, separándolos por tipo de gasto, grupo 
genérico de gasto, modalidad de aplicación y específica de gasto. 
d. La Clasificación Geográfica: Esta clasificación destina créditos presupuestarios de 
acuerdo al medio geográfico clasificándolos a nivel distrital, provincial y regional. 
Luego de concluida con la fase de la formulación presupuestal, con lo dispuesto en la 
Constitución Política, las leyes del presupuesto se verán en la facultad de ser aprobadas por 
el congreso de la república, todo estos gastos concernientes a un año fiscal. 
El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuestos 
Públicos (DNPP) destina el Presupuesto Institucional de apertura (PIA) a todo los pliegos 
el reporte oficial que contiene el presupuesto destinado para cada una de ellas.  
Luego de que cada organismo cuente con la PIA, están en la facultad de poder realizar sus 
modificaciones de acuerdo a sus necesidades, una vez modificado este llega a nombrarse 
como presupuesto Institucional modificado (PIM) para posteriormente formar parte de la 
programación de compromisos anuales (PCA), el propósito de este mecanismo es custodiar 
el orden, prudencia y la obligación fiscal.   
Tal como indica la Constitución Política del Perú, las normas y leyes están en la facultad 
de  ser difundidas en el Diario Oficial el Peruano, es así que el presupuesto público es 
publicado en el Diario Oficial el Peruano así mismo en el portal de transparencia 
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económica del Ministerio de Economía y Finanzas para su posterior conocimiento y 
ejecución por parte de las entidades gubernamentales. 
1.3.2.2. Ejecución Presupuestal: 
En la etapa de la ejecución se puede observar claramente el desempeño en cuanto al 
cumplimiento de las metas y/o propuestas, es exactamente en esta etapa donde se llevan a 
cabo los proyectos presentados. Los encargados de las áreas responsables, principalmente 
los integrantes del área de presupuestos deben estar atentos en cuanto a los periodos que se 
está estableciendo para llevar a cabo la ejecución 
Según Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
 “La ejecución presupuestaria, está sujeta al régimen presupuestario anual y a sus 
modificaciones conforme a la ley general, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de 
diciembre de cada año fiscal”. Esto quiere decir que únicamente se podrán percibir los 
ingresos correspondientes a un año, es ahí cuando se podrán atender las responsabilidades 
del gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados. 
A) Etapas que comprenden las fases de ejecución presupuestal, según Prieto (2013) 
son lo siguiente. 
1º. Certificación presupuestal, es la que constituye un acto de administracion que 
garantiza si existe o no el credito disponible y asi mismo si este libre de afectacion para el 
compromiso de los gastos de esa manera se pueda realizar el crrrecto pago a los 
proveedores. 
2º.  Programación trimestral de pagos, la programacion es revisada por la DGPP y asu 
ves es aprobada mediante resolucion directoral, dentro de un plazo maximo de 10 dias 
calendarios luego de haber concluido el periodo trimestral. 
3º. Calendario mensual de pagos, este es elaborado a inicios de cada mes, mediante una 
resolucion, es aquí donde se ajustan de forma prevista todo los pagos mensuales. 
B) Etapas de la Ejecución de Fondos Públicos según Andia (2009) son: 
1. Estimación: se refiere a la proyección de ingresos que se espera alcanzar durante un año 
fiscal para posteriormente lograr el cumplimiento de las metas mensuales. 
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2. Determinación: este acto constituye identificar con precisión el precio, la procedencia y 
el sujeto del cual se efectuará el gasto, todo esto en beneficio de la entidad. 
3. Percepción: hace mención al tiempo que se establecerá para recaudar y/o captar 
ingresos.  
C) Fases de la Ejecución de Gastos Públicos: 
Andia (2009) definen las fases del gasto público en: 
1. Compromiso: En esta fase se sustentan la adquisición y contratación de los bienes y 
servicios, obras con contratos y en su totalidad acuerdos que estipulan las obligaciones con 
los contratantes, para efectuar esta fase deben estar aprobados los documentos de orden 
tanto de compras como de servicios así mismo registrados en el SIAF, al momento de 
realizar esta fase se está ejecutando el presupuesto  
2. Devengado: El devengado es el acto mediante el cual se admite una responsabilidad de 
pago, contemplada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa 
acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el 
derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto 
Institucional, en forma definitiva, con cargo a la correspondiente cadena de gasto. 
3. Condiciones para Devengar un gasto: 
a) Recepción satisfactoria de los bienes que requirió el área usuaria. 
b) Eficiente cumplimiento de los términos legales. 
c) El gasto debe de estar comprometido en el sistema integrado de administración 
financiera. 
4. Girado: Es el registro en el que se efectúa con cargo a las cuentas bancarias  de apertura  
por la DNTP esta a su vez debiendo ser registrado en el SIAF en un plazo máximo de 5 
días.  
5. Pagado: El pago es el periodo de administración mediante el cual se finaliza la fase del 
gasto, en forma parcial o total, el monto de la obligación reconocida, debiendo 
formalizarse a través del documento oficial correspondiente. 
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1.3.2.2.1. Atención Esmerada de las Necesidades de la Población:  
Son aquellas insuficiencias tangibles y espirituales, que toda persona necesita a lo largo de 
su vida, es así que se ve en la necesidad de experimentar nuevas cosas para satisfacer sus 
necesidades, de esta manera poder subsistir. 
Se clasifican en: 
1. Primarias, biológicas o vitales: dentro de las necesidades primarias abarcan las 
necesidades indispensables para la vida humana, se dicen que son vitales porque sin ellas 
no se podría ni sobrevivir. 
2. Secundarias, generales o complementarias: son importantes para tener un carácter 
social y cultural, esta necesidad permite mejorar el nivel de vida. 
1.3.2.2.2. Concientización de la población: 
La conciencia social está determinada en última instancia por la estructura económica, pero 
no es posible comprender a la conciencia solo en base a esta ley, es más, ni siquiera será 
posible entender cabalmente a la estructura económica sin conocer la poderosa influencia 
que en su formación ejerce la conciencia social, pues con gran frecuencia la forma que 
toman los acontecimientos históricos y sociales está determinada por la conciencia social. 
1.3.2.2.3. Control y Monitoreo: 
 
Consiste en realizar un seguimiento a las etapas de ejecución del gasto público, se verifica 
si se está dando cumplimiento a los créditos presupuestario tal y como se planificaron 
 
Según Andia (2009), los organismos que se encargan de controlar son: 
 
Dirección Nacional del Presupuesto Público: este organismo es la que realiza el 
seguimiento de los niveles de ejecución de ingresos y de los gastos respecto a la PCA O 
PIM. 
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Contraloría General de la Republica y Órganos de Control Interno de los Pliegos 
Presupuestales: organismo encargado de supervisar el uso de los fondos y desarrollan las 
funciones específicas que señalan en la norma del control. 
 
1.3.2.3. Evaluación Presupuestal: 
 
La evaluación presupuestal o también llamada presupuestaria es un conglomerado de 
procedimientos y técnicas de análisis para determinar sobre una base continua en 
el tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos a lo largo de un periodo fiscal, y su 
comparación con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en 
el resultado de las metas institucionales. 
 
Una vez culminada la etapa de ejecución presupuestal, se comienza a realizar un informe 
final concerniente a  la ejecución presupuestal, esta servirá como sustento de base para el 
próximo periodo, este informe incluye las mejoras en gestión a lo que se compromete a 
realizar, en este informe también se consignan los compromisos, la cual es definido a partir 
de las recomendaciones de la evaluación. 
 
Según Álvarez (2011), refiere que la evaluación presupuestal es la búsqueda y peritaje 
periódico de la información que arroja el monitoreo y tiene como finalidad encaminar la 
toma de decisiones. Se destina a la información relacionada con el grado de ejecución del 
planteamiento y de realización de compromisos, estándares de alta índole, alcance de los 
resultados (p. 56). 
 
Esta fase busca verificar si la ejecución presupuestaria fue transparente, los peritajes que se 
realizan proporcionaran información acerca de la rentabilidad presupuestal, conllevando de 
esa manera a una alta eficiencia del gasto público. 
Fines de la Evaluación Presupuestaria: 
a. Diagnosticar el nivel de "Eficacia" en la ejecución presupuestal tanto de los ingresos 
como de los gastos, así como el cumplimiento de las metas presupuestarias presentadas 
en las actividades y proyectos para el período en evaluación. 
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b. Definir el nivel de "Eficiencia" en la ejecución de las metas presupuestarias, en 
correlación a la ejecución presupuestaria de los gastos ejecutados durante el período 
fiscal a evaluar. 
c. Demostrar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la ejecución de 
ingresos y egresos comparándolas con la estimación de recursos financieros y la 
previsión de gastos contemplados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así 
como en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y precisar las fuentes que las 
produjeron. 
d. Obtener una comparación ordinaria de la gestión presupuestaria del pliego al primer 
semestre del presente año, relacionada con la producción de bienes y servicios que 
ofrece  a la población. 
En esta etapa de la evaluación de presupuestos, se simplifica la rendición de cuentas, ya 
que el gasto de los proyectos se fueron ejecutando a través de un sistema, dado que los 
programas ofrecen un marco de referencia para la evaluación al contar con una lógica de 
intervención explicita, donde hay claridad sobre los resultados, lo productos (bienes y 
servicios), las actividades, indicadores con metas de desempeño y los costos. 
 
El MEF (2011) menciona tres tipos de evaluaciones: 
a) Evaluación a Cargo de las Entidades: 
Los organismos deben determinar el rendimiento de la gestión presupuestaria, sobre el 
origen del estudio y medición del análisis y medición de la ejecución de ingresos, gastos y 
metas, así como de las variaciones observadas señalando sus causas en relación con los 
programas, proyectos y actividades aprobados en el presupuesto.  
Este tipo de evaluación se realiza semestralmente, teniendo en cuenta lo siguiente: 
1) El logro de los Objetivos Institucionales a través del cumplimiento de las Metas 
Presupuestarias previstas. 
2) La ejecución de los Ingresos, Gastos y Metas Presupuestarias. 
3) Avances financieros y de metas físicas. 
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b) Evaluación a cargo del ministerio de economía y finanzas: 
Esta evaluación consiste en verificar la medición de los resultados financieros conseguidos 
y el análisis agregado de las variaciones observadas respecto de los créditos 
presupuestarios aprobados en la ley del presupuesto del sector público en periodos 
trimestrales, lo efectúa la dirección nacional de presupuesto público en periodos 
trimestrales. 
c) Evaluación global de la gestión presupuestaria:  
Consiste en la verificación y revisión de los resultados obtenidos durante la gestión 
presupuestaria, sobre la base de los indicadores de desempeño y reportes de logros de las 
entidades, se efectúa anualmente y está a cargo del ministerio de economía y finanzas, a 
través de la DNPP. 
1.3.2.3.1. Cumplimiento de Metas 
Conseguir el logro de una meta hace mención al cumplimiento de los presupuestos 
establecidos para llevar a cabo la ejecución de un proyecto y/o actividad. Es el producto 
cuantificable que se determina por el  producto final de las actividades y proyectos 
establecidos durante el año fiscal que son ejecutados por el gobierno central, gobiernos 
regionales, gobiernos locales o cualquier entidad gubernamental (Silva, 2007, p.22).  
1.3.2.3.2. Resultados Favorables 
Anteriormente las entidades gubernamentales presupuestaban sus proyectos sin evaluación 
alguna, no se tomaba en cuenta si el gasto a ejecutarse mejoraría la calidad de vida de los 
ciudadanos, es así que muchas veces se ejecutaron proyectos que terminaron siendo un 
fiasco para la sociedad.  
Los problemas que acechaban a la nación crecían a un ritmo acelerado, pese a que 
anualmente incrementaba el presupuesto, es así que en el 2007 se implementó una reforma 
en el sistema nacional de presupuestos en la que fue necesario cambiar la forma de 
gestionar el gasto público y se implementó la estrategia del presupuesto por resultados 
(PPR). 
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El presupuesto por resultados busca priorizar el gasto público en un proyecto que 
realmente contribuya al logro de resultados, la cual incidan o beneficien a la población en 
general, de esta manera generar información que permita evaluar en qué medida se está 
avanzando con el logro de resultados, cabe precisar que esta reforma del sistema nacional 
de presupuesto busca generar un impacto económico y social en la población. 
1.3.2.3.3. Impacto Económico 
Se entiende por impacto económico al crecimiento económico producto de los cambios de 
estructura y al progreso económico en el que aumenta el grado de satisfacción de las 
necesidades sociales. 
Impacto directo va relacionado con la productividad (valor añadido bruto) y el impuesto 
generado en aquellas zonas que perciben directamente de las inversiones. También se 
refiere al gasto que tiene la organización del evento o el despliegue de la nueva 
infraestructura, así como los que se ven afectados por la reforma normativa o regulatoria.  
 Impacto indirecto viene ligado con la obtención de un producto más  el empleo generado 
en las diversas zonas que se benefician indirectamente de las inversiones y del gasto, es 
decir, aquellos que suministran a los sectores directamente afectados los bienes y servicios 
necesarios para su actividad.  
Impacto inducido corresponde con la producción y el empleo que se genera gracias a la 
adquisición de bienes y servicios que realizan los empleados de los sectores que se 
benefician, directa o indirectamente, de las inversiones y gastos. 
1.3.2.3.4. Evaluación y Términos Financieros 
El presupuesto ejecutado es evaluado a través de la nueva reforma presupuestal llamada 
Presupuesto por resultados, que: Según Álvarez (2012) es una metodología aplicada a las 
fases del proceso presupuestario que permite el seguimiento y la evaluación en una visión 
de logro de resultados y uso eficiente, eficaz y transparente de los resultados, la 
implementación del Proceso por Resultados que está orientado a acrecentar la eficiencia y 
la eficacia de la asignación de recursos, de acuerdo a las prioridades especificadas en 
programas estratégicos, incluidos en el presupuesto público determinando la medición de 
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resultados objetivos y los logros alcanzados por estos, asociándolos con el desempeño, el 
beneficio costo, en su totalidad Rentabilidad Social. 
1.4.   Formulación Del Problema: 
Se formuló los siguientes problemas. 
1.4.1. Problema General 
¿Cuál es la relación entre el Sistema Integrado de Administración Financiera y la Gestión 
Presupuestal en la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018?  
1.4.2. Problemas Específicos 
1. ¿De qué manera se relaciona la efectividad de los ingresos y la formulación 
presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018?  
2. ¿En qué forma la efectividad de los gastos se relaciona con la ejecución presupuestal de 
la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018? 
3. ¿Cómo la integración efectiva de Procesos Presupuestarios se relaciona con la 
evaluación presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018? 
1.5. Justificación del Estudio  
El presente trabajo de investigación trata sobre “El Sistema Integrado  de Administración 
Financiera y su relación con la Gestión Presupuestal en la Municipalidad Provincial de 
Huaylas, 2018” tiene relevancia social ya que ayudo a identificar las dificultades que se 
presentan en el manejo del SIAF-SF en relación con la gestión presupuestal además en 
este contexto el trabajo permitió identificar el manejo inadecuado de los recursos 
financieros que se registran en el SIAF-SP dentro de la Gestión Presupuestal que se vieron 
reflejados al revisar sus ingresos y sus gastos que obtiene la entidad. 
Esta investigación se realizó para dar a conocer que papel efectúa el sistema integrado y 
como se relaciona la gestión de presupuestos en ella, así mismo este proyecto determinó si 
hay un eficaz y eficiente manejo de los recursos financieros, ya que posterior a ello se dará 
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una buena satisfacción a la población, de esta manera el cumplimiento de muchas metas 
presupuestadas. 
La investigación tiene relevancia práctica, porque servirá como material de consulta y 
posible aplicación de las sugerencias proporcionadas de acuerdo al análisis del estudio así 
mismo contribuirá con otras entidades públicas brindándoles información real sobre los 
sucesos que se acrecienten en cuanto al manejo del SIAF, también servirá como sustento 
para posteriores proyectos de investigación que estén relacionados. 
1.6. Hipótesis  
1.6.1. Hipótesis del Trabajo 
H1 = Existe relación significativa entre el Sistema Integrado de Administración Financiera 
y la gestión presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018. 
1.6.2.  Hipótesis Nula  
H0 = No existe relación significativa entre el sistema Integrado de Administración 
Financiera y la gestión presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018. 
1.7. Objetivos: 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación entre el Sistema Integrado de Administración Financiera y la 
Gestión Presupuestal en la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018. 
1.7.2. Objetivos Específicos  
1. Verificar la relación entre la efectividad de los ingresos y la formulación presupuestal   
de la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018. 
2. Analizar la relación entre la efectividad del gasto y la ejecución presupuestal   de la 
Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018. 
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3. Precisar la relación entre la integración efectiva de los Procesos Presupuestarios y la 
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II. MÉTODO 
2.1. Diseño de Investigación: 
La investigación que se efectuó es de tipo APLICADA, que en las palabras de Hernández, 
Fernández y Baptista (1998) mencionan que una investigación de tipo aplicada se basa en 
información del pasado y teorías existentes para solventar o respaldar una investigación. 
Así mismo la investigación tuvo un enfoque cuantitativo ya que para la obtención de 
resultados se realizó una medición estadística, en relación a los objetivos propuestos. 
El diseño de la investigación es No Experimental, porque no se realizó la manipulación de 
las variables de estudio, sino que se realizó solo la observación de las mismas, por tal razón 
se considera de alcance Transeccional o comúnmente llamada Transversal. Considerando 
el problema e hipótesis formuladas, el nivel de investigación utilizada para el estudio es 
CORRELACIONAL. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), definen a un estudio correlacional cuando 
se busca determinar relación o asociación entre 2 variables, además de ello no se realiza 
manipulación de las variables, sino que se observa en su estado natural en un único 
momento. 
 
El esquema de trabajo es el siguiente: 




                                               X1   
       
    
M                                      r   
             
       
          
                                             Y2 




M = Muestra de estudio 
Ox =Variable: Sistema integrado de administración financiera 
Oy =Variable: Gestión presupuestal 
 r = Relación entre las variables  
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“El SIAF-SP es un sistema de 
información empleado por 
todas las entidades del Estado 
Peruano tanto en el gobierno 
nacional, regional y local, que 
se enfoca en mejorar el registro 
de sus ingresos y gastos así 
mismo este sistema funciona de 
acuerdo al marco presupuestal 
la cual establece que es una 
herramienta que está vinculada 
en la gestión financiera del 
Tesoro Púbico” (Prieto, 2012, 
p.40). 
 
Es un sistema informático 
manejado  en las entidades 
públicas, este sistema   
constituye un mecanismo 
importante ya que facilita  
administrar, mejorar y 
supervisar las acciones de 
ingreso y egreso, gracias a 
este sistema se puede 
obtener efectividad en la 
gestión presupuestal. 
Se midió con la 
Efectividad de los 
Ingresos, Efectividad del 
Gasto, Integración Efectiva 
de Procesos 
Presupuestarios. 
Efectividad de los 
Ingresos 
Registro Eficiente de los Ingresos 
ORDINAL  
Registro Eficaz de los Ingresos 
Distribución eficiente de los 
Ingresos 




Registro Eficiente de los Gastos 
Registro Eficaz de los Gastos 
Distribución Eficiente de Gastos 





Desempeño racional del Gasto 
Presupuestario 
Cumplimiento del Marco 
Presupuestal  
Ejecución y Cumplimiento del 
Plan de Incentivo Municipal 
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La gestión de presupuestos es 
un instrumento de la 
programación que está 
transmitido en intervalos 
financieros, en ella se detallan 
gastos e ingresos, así como 
fuentes de capital que una 
institución pública dispondrá 
durante un periodo delimitado, 
así mismo permite proyectar la 
eficiencia gubernamental 
anexando aspectos cualitativos 
y cuantitativos durante un año 
fiscal con sustentos en 
programas y proyectos 
(Bastidas, 2003, p. 45). 
 
Es un conjunto de órganos, 
reglamentos que 
administra el presupuesto 
de los organismos del 
sector gubernamental 
siguiendo la secuencia de 
las fases para 
posteriormente cumplir 
con lo establecido. 






Planificación exhaustiva de las 
operaciones. 
ORDINAL  
Identificación y elección de 
recursos económicos escasos 
Elección efectiva del gasto 




Atención Esmerada de las 
Necesidades de la Población. 
Concientización de la Población. 
Distribución Efectiva del Gasto. 
Control y monitoreo 
Evaluación 
Presupuestal  
Cumplimiento de metas. 
Resultados Favorables. 
Impacto Económico y Social. 




2.2. Población y Muestra: 
Población Censal 
En el trabajo de investigación la población está representada por 35 personas en diferentes 
áreas: En el  área de logística (10), el área de contabilidad (6), el área de recursos humanos 
(6),el área de tesorería(7), el área de presupuesto(6),entre ellos profesionales, técnicos, 
auxiliares tanto personal nombrado como trabajadores por contrato de administración de 
servicios CAS  que se encuentren involucrados en la manipulación y manejo del sistema 
integrado de administración financiera en la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
2.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
Para llevar a cabo los objetivos planteados y determinar efectivamente el resultado de la 
comprobación de hipótesis, se empleó la técnica de recolección de datos con su respectivo 
mecanismo que a continuación se detalla:  
2.3.1. Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 
La técnica que se utilizó fue la encuesta, es la investigación metódica o táctica de 
indagación en la que el investigador cuestiona a los investigados sobre las referencias que 
desea adquirir. El procedimiento de encuesta incluye un cuestionario estructurado y 
diseñado para la obtención de información específica (Gómez, 2006, pp.126-127). 
 
 El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, es un mecanismo que agrupa una serie de 
interrogantes concernientes a un hecho, situación o temática particular, sobre la cual se 
desea adquirir información. 
 
2.4. Validez y Confiabilidad 
Los instrumentos fueron validados a través de juicio de expertos, los cuales estuvieron 
representado por tres profesionales sumamente conocedores del tema a investigar, en este 
caso el Sistema Integrado de Administración Financiera  y la gestión presupuestal, quienes 
llenaron la matriz de validación y categorizaron la relación entre ítems con indicador, 
dimensión y variables, posterior a ello dieron su opinión que el instrumento es confiable 
colocando sus datos personales, su categorización del instrumento y su firma. 
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Para la confiabilidad de los instrumentos se recurrió a la aplicación de una prueba piloto 
conformada por 10 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Carhuaz, a quienes se les 
entregó los instrumentos de recolección de datos para que respondan su opinión y posterior 
a ello someterlo a una prueba estadística para verificar la confiabilidad del instrumento se 
realizó la prueba estadística alfa de Cronbach, el cual analiza la confiabilidad de 
instrumento y para que el instrumento sea confiable tiene que ser mayor a 0.80. 
Alfa de Cronbach 
Hernández, et al. (2014) afirman lo siguiente: 
El coeficiente alfa de Cronbach puede tomar valores entre 0 y 1, donde: 0 significa 
confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. Esta técnica supone que los ítems 
están correlacionados positivamente unos con otros pues miden en cierto grado una entidad 
en común. De no ser así, no hay razón para creer que puedan estar correlacionados con 
otros ítems que pudiesen ser seleccionados, por lo que no podría haber una relación entre la 





 Número de encuestados =35 
 Varianza de ítems = 158.62 
 Varianza Total = 183.06 
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 Tabla 1. Sistema Integrado de Administración Financiera y la Gestión Presupuestal. 
Variable Alfa de Cronbach 
Sistema integrado de administración 
financiera y su relación con  la Gestión 
Presupuestal  
        0.859 
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
Para el análisis de los resultados se utilizó el programa Excel Versión 2016, en el cual se 
realizó la tabulación de las encuestas y se ordenó en tablas de frecuencia y figuras de barra, 
además el programa estadístico SPSS versión 23.0, en el cual se utilizó la estadística 
inferencial, para los objetivos que muestren relación y el método seleccionado fue el 
Coeficiente Correlación de Pearson de acuerdo la distribución de la muestra, el cual 
presenta una distribución normal (Paramétrica). 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) Interpretación: El coeficiente r de Pearson 
puede variar-1.00 a + 1.00, donde: 
-1.00= correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. Es 
decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante). 
Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 
-0.90= Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75= Correlación negativa considerable. 
-0.50= Correlación negativa media. 
-0.25= Correlación negativa débil. 
-0.10= Correlación negativa muy débil. 
0.00= No existe correlación alguna entre las variables. 
+0.10= Correlación positiva muy débil. 
+0.25= Correlación positiva débil. 
+0.50 = Correlación positiva media. 
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+0.75= Correlación positiva considerable. 
+0.90= Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00= Correlación positiva perfecta (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”, de 
manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 
constante). 
2.5.1. Escala de medición. 
Las variables y dimensiones han sido en escalas de forma diferente para ser cuantificadas: 
Escala Ordinal para ambas variables en estudio, pues se establece niveles en cuanto al 
Sistema Integrado de Administración Financiera, a saber, si es óptima, regular y no óptima. 
Mientras que, para la Gestión Presupuestal, para saber si es óptima, regular y no óptima. 
Figura 1. Niveles de puntuación de la variable y su dimensión de la del Sistema Integrado 
de Administración Financiera. 
  
 





V.I SISTEMA INTEGRADO 
DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 
12 60 NO OPTIMO (12-28) 
REGULAR (29-44) 
OPTIMO (45-60) 
D.1 EFECTIVIDAD DE LOS 
INGRESOS 
 
4 20 NO OPTIMO (4-9) 
REGULAR (10-14) 
OPTIMO (15-20) 
D.2 EFECTIVIDAD DE LOS 
GASTOS 
 








4 20 NO OPTIMO (4-9) 
REGULAR (10-14) 
OPTIMO (15-20) 
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Figura 2. Niveles de puntuación de la variable y su dimensión de la Gestión Presupuestal. 
 
2.6. Aspectos Éticos: 
Los lineamientos éticos de la presente investigación son: 
1.- Consentimiento informado: se nos ha expresado voluntariamente la intención de 
participar en la investigación por lo que los sujetos nos fueron brindando información. 
2.- Originalidad: los datos que se llegaron a recopilar son originales y no fueron 
manipulados, teniendo así un resultado fehaciente. 
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3.- Respeto: se respetó en cada momento los principios anteriormente mencionados así 
mismo se respetó en cada momento los derechos de propiedad intelectual de los autores, 
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III. RESULTADOS 
3.1. Tratamiento de los Resultados: 
 
Los resultados presentados a continuación se obtuvieron luego de aplicar un 
cuestionario de opinión dirigido a los trabajadores que están inmersos en la 
manipulación del SIAF, dicho cuestionario se realizó para obtener información 
acerca de los objetivos planteados en la presente investigación, teniendo como 
objetivo general: Determinar la relación entre el sistema integrado de administración 
financiera y la gestión presupuestal en la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018.  
 
El instrumento de recolección de datos consta de 24 ítems, cada ítem contiene 5 
respuestas, por lo que se considera respuestas politómicas, así mismo estas respuestas 
establecen un valor de 1 al 5. Dicho instrumento fue aplicado a partir del 17 de Abril  
a una población total de 35 trabajadores de las diferentes áreas que están 
estrechamente relacionadas en el manejo del Sistema Integrado de Administración 
Financiera.  
 
Posteriormente se procesaron y analizaron los datos en el programa IBM SPSS 
Statics y Microsoft Excel, de esta forma se realizó la prueba de normalidad de 
acuerdo a la prueba de Kolmogorov – smirnov, resultando que la distribución de 
prueba es normal, por lo que nuestro análisis se delimitó en la prueba Paramétrica, 
por lo cual se utilizó la prueba de Pearson.  
 
3.2. Resultados Según los Objetivos de Estudio. 
3.2.1.  Resultados Respecto al Objetivo General  
Objetivo General: Determinar la relación entre el Sistema Integrado de Administración 
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Tabla 2.  
El Sistema Integrado de Administración Financiera y su relación con la Gestión 
Presupuestal en la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018. 
 
 Gestión presupuestaria 
Sistema de administración 
financiera 
Correlación de Pearson ,818** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 35 

















Figura 3. Dispersión entre el Sistema Integrado de Administración Financiera y su 
relación con la Gestión Presupuestal en la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018. 
 
Interpretación: 
Según la tabla 2 se evidencia un nivel de correlación positiva considerable (r= 0,818**), 
entre el Sistema Integrado de Administración Financiera y la Gestión Presupuestal, 
reflejando que los procedimientos que se realiza en el sistema integrado de administración 
financiera tiene una relación directa con la gestión presupuestal de la Municipalidad 
Provincial de Huaylas, por otro lado la figura 5 muestra la dispersión, indicando mayor 
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relación entre las variables cuando los puntos se encuentran más cercanos a la diagonal. 
 
3.2.2. Resultados respecto a los objetivos específicos: 
Objetivo Específico Nº 01: Verificar la relación entre la efectividad de los ingresos y la 
formulación presupuestal  de la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018. 
Tabla 3.  
Relación entre la efectividad de los ingresos y la formulación presupuestal   de la 
Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018. 
 
 Formulación presupuestal 





Sig. (bilateral) ,006 
N 35 


















Figura 4. Dispersión entre la efectividad de los ingresos y la formulación presupuestal   
de la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018. 
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Interpretación: 
Según la tabla 3 se evidencia un nivel de correlación positiva débil (r= 0,458**), entre la 
efectividad de los ingresos y la formulación presupuestal, reflejando que cuando se realiza 
o se tiene efectividad a la hora de ingresar datos al sistema integrado de administración 
financiera tiene poca relación y no se vincula directamente con la gestión de la 
formulación presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huaylas, por otro lado la 
figura 6 muestra la dispersión, indicando mayor relación entre las variables cuando los 
puntos se encuentran más cercanos a la diagonal. 
 
Objetivo Específico Nº02: Analizar la relación entre la efectividad del gasto y la 
ejecución presupuestal   de la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018. 
 
Tabla 4. 
Relación entre la efectividad del gasto y la ejecución presupuestal   de la Municipalidad 
Provincial de Huaylas, 2018. 
 
 Ejecución presupuestal 




Sig. (bilateral) ,002 
N 35 
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Figura 5. Dispersión entre la efectividad del gasto y la ejecución presupuestal   de la 
Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018. 
 
Interpretación: 
Según la tabla 4 se evidencia un nivel de correlación positiva media (r= 0,516**), entre la 
efectividad del gasto y la ejecución presupuestal, reflejando que cuando se realiza o se 
tiene efectividad a la hora de registrar los gastos al sistema integrado de administración 
financiera tiene una relación moderada y ayuda a la ejecución presupuestal de la 
Municipalidad Provincial de Huaylas, por otro lado la figura 7 muestra la dispersión, 
indicando mayor relación entre las variables cuando los puntos se encuentran más 
cercanos a la diagonal. 
 
Objetivo Específico Nº03: Precisar la relación entre la integración efectiva de los 




Relación entre la integración efectiva de los Procesos Presupuestarios y la evaluación 
presupuestal de la municipalidad provincial de Huaylas, 2018. 
 
 Evaluación presupuestal 





Sig. (bilateral) ,000 
N 35 
 



























Figura 6. Dispersión entre la integración efectiva de los Procesos Presupuestarios y la 
evaluación presupuestal de la municipalidad provincial de Huaylas, 2018. 
Interpretación: 
Según la tabla 5 se evidencia un nivel de correlación positiva media (r= 0,662**), entre la 
integración efectiva de los Procesos Presupuestarios y la evaluación presupuestal, 
reflejando que cuando se realiza o se tiene una integración efectiva de los procesos 
presupuestarios en el sistema integrado de administración financiera tiene una relación y 
ayuda a la evaluación presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huaylas, por otro 
lado la figura 8 muestra la dispersión, indicando mayor relación entre las variables cuando 
los puntos se encuentran más cercanos a la diagonal. 
3.3. Resultados Descriptivos: 
Es el análisis de forma independiente de las variables de estudio. 
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Tabla 6.  
El Sistema Integrado de Administración Financiera en la Municipalidad Provincial de 
Huaylas, 2018. 
Niveles 
Efectividad de los ingresos Efectividad de los gastos 
Integración efectiva de 
procesos presupuestarios 
fi %  fi % fi % 
No optimo 4 11.40% 5 14.30% 4 11.40% 
Regular 22 62.90% 23 65.70% 26 74.30% 
Optimo 9 25.70% 7 20.00% 5 14.30% 
Fuente: Resultados de la encuesta 
 
Figura 7. El Sistema Integrado de Administración Financiera en la Municipalidad Provincial de 
Huaylas, 2018 
Interpretación: 
Los resultados alcanzados en la tabla 6 y figura 7 muestran los porcentajes obtenidos de las 
dimensiones del sistema integrado de administración financiera, para lo cual la dimensión 
efectividad de los ingresos se puede apreciar que el 11.40 % lo considera como no optimo, 
el 62.90 % lo considera como regular y 25.70 % lo considera como óptimo. En referencia a 
la dimensión efectividad de los gastos se obtuvo un 14.30 % como no optimo, 65.70 % lo 
considera como regular y el 20.00 % lo considera como optimo a la efectividad de los 
gastos. En referencia a la dimensión integración efectiva de los procesos presupuestarios el 
11.40 % lo considera como no optimo, el 74.30 % lo considera como regular y el 14.30 % 
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Tabla 7.  





Ejecución presupuestal Evaluación presupuestal 
fi % Fi % fi % 
No optimo 3 8.60% 4 11.40% 12 34.30% 
Regular 26 74.30% 28 80.00% 18 51.40% 
Optimo 6 17.10% 3 8.60% 5 14.30% 
Fuente: Resultados de la encuesta 
 
 
Figura 8. La Gestión Presupuestal en la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018 
 
Interpretación: 
Los resultados alcanzados en la tabla 7 y figura 8 muestran los niveles obtenidos en 
referencia a la variable gestión presupuestaria en conjunto con sus dimensiones, para lo 
cual en referencia a la dimensión formulación presupuestal se obtuvo un 8.60 % para el 
nivel no optimo, 74.30 % para el nivel regular y el 17.10 % para el nivel óptimo. En 
referencia a la dimensión ejecución presupuestal se obtuvo un 11.40 % para el nivel no 
optimo, un 80.00 % para el nivel regular y un 8.60 % para el nivel óptimo. En referencia a 
la dimensión evaluación presupuestal se obtuvo un 34.30 % para el nivel no optimo, para 
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3.3. Prueba de hipótesis 
Hi = Existe relación significativa entre el Sistema Integrado de Administración Financiera 
y la gestión presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018. 
H0 = No existe relación significativa entre el sistema Integrado de Administración 
Financiera y la gestión presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018. 
a) Nivel de Significancia = 0.05 
b) Población de investigación: 35 trabajadores 
c) Estadístico de Prueba: 
La fórmula estadística del coeficiente de correlación de Pearson se detalla en las 
siguientes líneas: 
𝑟 =  √
(∑(𝑋 − ?̅?)(𝑌 − ?̅?))2
∑(𝑋 − ?̅?)2 ∑(𝑌 − ?̅?)2
= 0.818 
Donde: 
X: Sistema Integrado de Administración Financiera 
Y: Gestión presupuestal 
 
Al realizar la prueba de hipótesis se encontró que el valor obtenido en el coeficiente 
de Pearson es de 0,818 y el valor de significancia es de 0,000. Partiendo de estos resultados 
se puede inferir que la relación de las variables es directa y positiva porque el valor del 
coeficiente de Pearson es 0,818, por otro lado al analizar el valor de la significancia 
obtenida es 0,000, el cual es inferior al valor del 5 % (0,05) afirmando que existe una 
relación significativa entre las variables, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación afirmando que existe relación significativa entre el 
Sistema Integrado de Administración Financiera y la gestión presupuestal de la 
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IV. DISCUSIÒN  
Para la realización de la discusión comparamos nuestros resultados obtenidos con las 
teorías relacionadas al tema y los trabajos previos, es decir, las investigaciones realizadas 
por otros autores 
Según el objetivo general, determinar la relación entre el Sistema Integrado de 
Administración Financiera y la Gestión Presupuestal en la Municipalidad Provincial de 
Huaylas, 2018, se evidencia un nivel de correlación positiva considerable, con un nivel de 
significancia de (r= 0,818**), entre el Sistema Integrado de Administración Financiera y la 
Gestión Presupuestal, reflejando que los procedimientos que se realiza en el sistema 
integrado de administración financiera tiene una relación directa con la gestión 
presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huaylas, datos que se asemejan con lo 
encontrado por Nieto (2014) en su tesis titulada: “El Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-SP) y la Gestión Financiera / Presupuestal en el Sector Público en el 
Perú y Latinoamérica, Periodos 2011-2013”. Que obtuvo buenos resultados dentro de la 
elaboración presupuestal procesada a través del sistema integrado del sector 
gubernamental, la cual también determinó que se brinda una información de confiabilidad 
dentro de la gestión en el sector público, así mismo preciso que era necesario determinar 
una supervisión de todas las operaciones, con estos resultados se afirma que el Sistema 
Integrado de Administración Financiera si contribuye de una manera favorable con la 
gestión presupuestal, así mismo guarda relación con Soto (2013)  en su principio de 
eficacia indica que el SIAF se organiza para coadyuvar en la determinación, programación 
y seguimiento de las metas que garanticen el cumplimiento de los objetivos del programa 
de gobierno. 
En referencia al primer objetivo específico, verificar la relación entre la efectividad de los 
ingresos y la formulación presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018, 
se evidencia un nivel de correlación positiva débil, con un nivel de significancia de (r= 
0,458**), entre la efectividad de los ingresos y la formulación presupuestal, reflejando que 
cuando se realiza o se tiene efectividad a la hora de ingresar datos al sistema integrado de 
administración financiera tiene poca relación y no se vincula directamente con la gestión 
de la formulación presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huaylas, datos que se 
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asemejan con lo encontrado por Toala (2013) en su tesis titulada: “El uso del ESIGEF y su 
incidencia en el funcionamiento administrativo del colegio Nacional Mixto- Carlos Julio 
Arosemena Tola del cantón Tosagua, Periodo 2009”. Se concluyó que gracias al manejo 
del SIGEF se puede mantener en la red diferentes instituciones educativas y por la cual 
esto favorece a brindar un servicio óptimo y eficaz, con estos resultados se determinó que 
el SIAF favorece en el registro de ingresos y gasto además Prieto (2012) El SIAF se enfoca 
en procesar y custodiar datos e información en mayor cantidad, ya que se desarrollan 
diferentes procesos de sistemas administrativos, que fundamentalmente se enfocan en la 
gestión financiera que abarca al presupuesto público, a la utilización de los recursos 
financieros, deuda pública, contabilidad pública, a las contrataciones y adquisiciones del 
estado. 
En referencia al segundo objetivo específico  que es: Analizar la relación entre la 
efectividad del gasto y la ejecución presupuestal  de la Municipalidad Provincial de 
Huaylas, 2018, los resultados obtenidos en la tabla  4 hacen evidenciar  un nivel de 
correlación positiva media, con un nivel de significancia de (r= 0,516**), datos que se 
asemejan con lo encontrado en Champi (2017) en su tesis titulada “el Sistema Integrado de 
Administración Financiera y su Influencia en el Proceso Presupuestario y Administrativo 
de la Municipalidad Distrital de Yonan, Tembladera – Año 2015”, la cual concluye que el 
sistema integrado de administración financiera influye de manera positiva en el proceso 
presupuestario y administrativo de la Municipalidad Distrital de Yonan, Tembladera – Año 
2015, ya que a través de los distintos módulos con los que cuenta este sistema permite 
realizar la ejecución de proyectos que beneficien al distrito, así mismo se da a conocer que 
existe una correlación positiva media lo que se contrastaría como una relación regular 
porque cuando se realiza o se tiene efectividad a la hora de registrar los gastos al sistema 
integrado de administración financiera tiene una relación moderada y ayuda a la ejecución 
presupuestal beneficiando  a la población, datos que se vinculan con Ramírez (2015) que 
indica que uno de los objetivos del sistema integrado de administración financiera es 
ejecutar  los procesos del estado en un contexto  de absoluta transparencia, difundiendo 
información en línea, oportuna y confiable, para la toma de decisiones, interrelacionando 
los sistemas de la administración financiera del Estado con los controles internos y 
externos a efectos de incrementar la eficacia de estos, registrando en forma integral todas 
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las operaciones que se producen en los organismos públicos, ingresos y gastos, 
presentando información contable adecuada y oportuna. 
 
Según nuestro tercer objetivo específico que es: Precisar la relación entre la integración 
efectiva de los Procesos Presupuestarios y la evaluación presupuestal de la municipalidad 
provincial de Huaylas, 2018; el trabajo de investigación realizado nos arroja resultados de 
la relación que existe entre ambos, pues tal como se aprecia en  tabla 5, se determina que 
existe una correlación positiva media, con un nivel de significancia de (r= 0,662**). Este 
resultado se relaciona con el estudio realizado por Ramírez (2016) en su tesis titulada: “El 
Sistema Integrado de Administración Financiera Presupuestal y su relación con la Gestión 
por Resultados en DEVIDA, 2016” presentado a la Universidad Cesar Vallejo, Lima – 
Perú” en la que concluye que existe una relación entre el SIAF con la Gestión por 
resultados a raíz de que a mayor implementación de este sistema genera mayor eficacia de 
la información así mismo mejora la gestión por resultados, esto refleja que cuando se 
realiza o se tiene una integración efectiva de los procesos presupuestarios en el sistema 
integrado de administración financiera existirá una relación y ayudara en la evaluación 
presupuestal a las entidades gubernamentales; así mismo se vincula con lo encontrado en 
Jácome (2017) en su tesis de maestría titulada “El sistema integrado de administración 
financiera y su relación con la gestión financiera en la oficina general de administración 
del ministerio de comercio exterior y turismo, 2017”, concluyendo que se acepta la 
hipótesis de investigación, demostrando que efectivamente el SIAF influye 
significativamente en la gestión financiera del Ministerio, que el manejo eficiente y 
responsable del SIAF por parte de los trabajadores, optimizara el uso de los recursos 
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V. CONCLUSIONES 
5 .1. Conclusión general  
1.  Se logró determinar la relación entre el Sistema Integrado de Administración 
Financiera y la Gestión Presupuestal en la Municipalidad Provincial de Huaylas, 
2018, obteniendo una correlación positiva alta con un valor de significancia de  (r= 
0,818**), así mismo se comprobó la hipótesis de investigación demostrando que 
existe relación positiva alta entre el Sistema Integrado de Administración Financiera 
y la Gestión Presupuestal en la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018, 
reflejando que los procedimientos que se realiza en el sistema integrado de 
administración financiera tiene una relación directa con la gestión presupuestal. 
5.2. Conclusiones específicas 
2. Se logró verificar la relación entre la efectividad de los ingresos y la formulación 
presupuestal   de la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018, dado que los 
resultados de la investigación mostraron que existe una correlación positiva débil 
con un valor de significancia de (r= 0,458**), reflejando que cuando se realiza o se 
tiene efectividad a la hora de ingresar datos al sistema integrado de administración 
financiera tiene poca relación y no se vincula directamente con la gestión de la 
formulación presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
3. Se logró  analizar la relación entre la efectividad del gasto y la ejecución 
presupuestal   de la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2018, dado que los 
resultados de la investigación mostraron que existe una correlación positiva media 
con un valor de significancia de (r= 0,516**), reflejando que cuando se realiza o se 
tiene efectividad a la hora de registrar los gastos al sistema integrado de 
administración financiera tiene una relación moderada y ayuda a la ejecución 
presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
4.  Se logró precisar la relación entre la integración efectiva de los Procesos 
Presupuestarios y la evaluación presupuestal de la municipalidad provincial de 
Huaylas, 2018, dado que los resultados de la investigación mostraron que existe una 
correlación positiva media con un valor de significancia de (r= 0,662**), reflejando 
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que cuando se realiza o se tiene una integración efectiva de los procesos 
presupuestarios en el sistema integrado de administración financiera tiene una 








































1. A la municipalidad se le recomienda establecer un adecuado proceso de las fases del 
proceso presupuestario teniendo en cuenta que la correcta utilización del sistema 
integrado de administración financiera conlleva el logro de objetivos y metas 
institucionales. 
2. A las diferentes municipalidades  se les recomienda, realizar un mejor y eficiente 
manejo de la información proporcionada por el sistema integrado de administración 
financiera a fin de garantizar la máxima optimización de  gestión de los recursos 
públicos; para ello es necesario que el personal de todas las unidades o dependencias 
deban estar suficientemente capacitados. 
3. Al Gobierno Regional se le recomienda evaluar a las unidades ejecutoras y pliegos, a 
través de indicadores de gestión, que midan la eficiencia, eficacia y aspectos 
financieros que proporciona el sistema integrado de administración financiera, esto 
conllevara a una efectiva rendición de cuentas. 
4. A las unidades ejecutoras principalmente del callejón de Huaylas se les recomienda 
que las áreas que están inmersos en la manipulación del SIAF deberían de contar con 
dispositivos informáticos (Pc) actualizados, así mismo contar un servidor de internet 
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ANEXO 01: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUAYLAS-CARAZ SOBRE “EL SISTEMA INTEGRADO DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN 
PRESUPUESTAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS, 2018” 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Usted es Trabajador:  
a) Nombrado  b) Contratado  
Sexo: 
a) Masculino  b) Femenino 
II. INSTRUCCIONES 
Instrucción: el presente cuestionario forma parte de un trabajo de investigación sobre "EL 
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y SU RELACIÓN CON 
LA GESTIÓN PRESUPUESTAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
HUAYLAS,2018". Por ésta razón solicito a Ud. se sirva contestar a las siguientes interrogantes 
que a continuación se indican, marcando con un aspa (X) la respuesta que considere correcta. 
 
III. ÍTEMS 




















































1 ¿De qué manera considera usted que la Municipalidad efectúa el 
registro de ingresos en el SIAF dentro de la administración de 
recursos? 
          
 
2 ¿De qué manera considera usted que la Municipalidad califica el 
registro de ingresos en el SIAF en el logro de los objetivos? 
          
3 ¿De qué manera considera usted que la Municipalidad efectúa la 
distribución de los ingresos para la  optimización de los recursos 
financieros? 
          
4 ¿De qué manera considera usted que la Municipalidad gestiona la 
distribución de los ingresos? 
          
5 ¿De qué manera considera usted que la Municipalidad gestiona el 
registro de gastos? 
          
6 ¿De qué manera considera usted que la Municipalidad realiza el 
registro de gastos? 
          
7 ¿De qué manera considera usted que la Municipalidad controla la 
optimización de recursos del gasto? 
          
8 ¿De qué manera considera usted que la Municipalidad efectúa la 
distribución de gastos para cumplir con los objetivos? 
          
9 ¿De qué manera considera usted que la Municipalidad administra el 
desempeño en el gasto presupuestal? 
          
10 ¿De qué manera considera usted que la Municipalidad aplica el 
cumplimiento del marco presupuestal? 
          
11 ¿De qué manera considera usted que la Municipalidad  realiza la 
ejecución y cumplimiento del plan de incentivos municipal? 
          
12 ¿De qué manera considera usted que la Municipalidad evalúa la 
obtención de la meta presupuestal? 
          
13 ¿De qué manera considera usted que la Municipalidad efectúa una 
planeación en las operaciones financieras? 
          
14 ¿De qué manera considera usted que la Municipalidad lleva a cabo 
la elección de recursos económicos escasos? 
          
15 ¿De qué manera considera usted que la Municipalidad efectúa la 
elección de los gastos dentro de la formulación presupuestal? 
          
16 ¿De qué manera considera usted que la Municipalidad administra la 
racionalización de recursos económicos? 
          
17 En la municipalidad ¿De qué manera considera usted que se   está 
brindando la atención frente a las necesidades de la población? 
          
18 ¿De qué manera consideras que la población participa en el 
presupuesto participativo de la Municipalidad? 
          
19 ¿De qué manera considera usted que la Municipalidad está 
realizando la distribución del gasto? 
          
20 ¿De qué manera considera usted que la Municipalidad está 
controlando y monitoreando el gasto? 
          
21 ¿De qué manera considera usted que la Municipalidad está 
cumpliendo con las metas en el tiemplo establecido? 
          
22 ¿De qué  manera considera usted que la Municipalidad obtiene 
resultados con el presupuesto programado? 
          
 
23 En la municipalidad.  ¿De qué manera considera usted que   la 
gestión presupuestal tiene un impacto económico y social? 
          
24 ¿En la municipalidad, de qué manera considera que se está 
realizando la evaluación de los indicadores financieros? 
          
 
¡Gracias por su aporte! 
HORA  : __________ 






















ANEXO N° 02: FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Tipo de instrumento Cuestionario de opinión 
Denominación del 
instrumento 
Encuesta sobre la El Sistema Integrado de 
Administración Financiera y su Relación con la 
Gestión Presupuestal en la Municipalidad Provincial de 
Huaylas,2018. 
Autor(ES): BEGAZO CERNA, Gustavo Alexis. 
INCHICAQUI PAZ, Sandy Carolina. 
Duración de la aplicación Aproximadamente 20 minutos 
Muestra En el trabajo de investigación la población está 
representada por 35 personas en diferentes áreas: En el  
área de logística (10), el área de contabilidad (6), el 
área de recursos humanos (6),el área de tesorería(7), el 
área de presupuesto(6),entre ellos profesionales, 
técnicos, auxiliares tanto personal nombrado como 
trabajadores por contrato de administración de 
servicios CAS  que se encuentren involucrados en la 
manipulación y manejo del sistema integrado de 
administración financiera en la Municipalidad 
Provincial de Huaylas. 
 
Número de ítems 24 
Escala de medición Ordinal (Óptimo, Regular, No Óptimo.) 
Dimensiones que evalúa Efectividad de los Ingresos, Efectividad de los Gastos, 
Integración Efectiva de Procesos Presupuestarios, 
Formulación Presupuestal,  Ejecución Presupuestal, 
 
Evaluación Presupuestal. 
Método de muestreo Probabilístico simple 
Lugar de realización de 
campo 
Municipalidad Provincial de Huaylas-Caraz. 
Fecha de realización de 
campo 
19 de Setiembre de 2017 
Programa estadístico SPSS 23 y Excel 
 
ANEXO N° 03: TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS 
Prueba de normalidad de datos de la variable Sistema de administración financiera y gestión presupuestaria 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

















N 35 35 35 35 35 35 35 35 
Parámetros normalesa,b Media 13,11 12,09 12,23 12,31 37,51 12,11 10,91 35,26 
Desviación estándar 2,816 3,052 2,808 2,564 6,653 2,553 3,239 7,536 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,198 ,104 ,131 ,166 ,126 ,196 ,154 ,161 
Positivo ,119 ,095 ,106 ,113 ,126 ,144 ,154 ,142 
Negativo -,198 -,104 -,131 -,166 -,096 -,196 -,115 -,161 
Estadístico de prueba ,198 ,104 ,131 ,166 ,126 ,196 ,154 ,161 
Sig. asintótica (bilateral) ,001c ,200c,d ,136c ,016c ,176c ,001c ,035c ,022c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados de la tabla 1 se muestra que la distribución de la muestra es normal por lo tanto se encuentra dentro de los 
métodos estadísticos paramétricos y el método más adecuado para la investigación es el método de Coeficiente de Correlación de Pearson. 
 
 
ANEXO N°4: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y DIMENSIONES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
 
¿Cuál es la relación entre el Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera y la Gestión Presupuestal 





 ¿De qué manera se relaciona la 
efectividad de los ingresos y la 
formulación presupuestal de la 
Municipalidad Provincial de 
Huaylas, 2018? 
 ¿En qué forma la efectividad de 
los gastos se relaciona con la 
ejecución presupuestal de la 
Municipalidad Provincial de 
Huaylas, 2018? 
 ¿Cómo la integración efectiva de 
procesos presupuestarios se 
relaciona con la evaluación 
presupuestal de la Municipalidad 
Provincial de Huaylas,  2018? 
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la relación entre el 
Sistema Integrado de 
Administración Financiera y la 
Gestión Presupuestal en la 





 Verificar la relación entre la 
efectividad de los ingresos y 
la formulación presupuestal 
de la Municipalidad 
Provincial de Huaylas, 2018. 
 Identificar la relación entre la 
efectividad del gasto y la 
ejecución presupuestal de la 
Municipalidad Provincial de 
Huaylas, 2018. 
 Precisar la relación entre la 
integración efectiva de los 
Procesos Presupuestarios y la 
evaluación presupuestal de la 




H1 = Existe relación 
significativa entre el 
sistema Integrado de 
Administración 
Financiera y la gestión 
presupuestal de la 
Municipalidad Provincial 
de Huaylas, 2018. 
 
H0 = No existe relación 
significativa entre el 
sistema Integrado de 
Administración 
Financiera y la gestión 
presupuestal de la 
Municipalidad Provincial 









X1= Efectividad de los Ingresos 
 
X2= Efectividad del Gasto   
 










Y1= Formulación Presupuestal.  
 
Y2= Ejecución Presupuestal. 
 
Y3= Evaluación Presupuestal. 
Tipo de Investigación 
Aplicativo, con enfoque cuantitativo. 
Nivel de Investigación 
Correlacional  
Diseño de Investigación 
Diseño No experimental, correlacional con un esquema:           
           
Donde: 
M =Muestra de estudio. 
Ox =Variable: Sistema integrado de administración financiera 
Oy =Variable: Gestión presupuestal 
r= Relación entre las variables 
Población 
 En el presente trabajo de investigación la población está 
representada por 35 personas en diferentes áreas, entre ellos 
profesionales, técnicos, auxiliares tanto personal nombrado como 
trabajadores por contrato de administración de servicios CAS que se 
encuentren involucrados en la manipulación y manejo del sistema 
integrado de administración financiera en la Municipalidad 
Provincial de Huaylas. 
Muestra 
 Estará representada por el mismo número de población, en su 
totalidad personal relacionado con el manejo del sistema integrado de 
administración financiera. 
Técnica 
- Encuesta  
Instrumentos 




      
                                      
M r  
 
- Cuestionario de Opinión 
 




















ANEXO N° 07: SOLICITUD DE EMPRESA PARA APLICAR INSTRUMENTO
 
ANEXO N° 08: AUTORIZACIÓN PARA APLICAR INSTRUMENTO 
 







ANEXO N° 10: PRUEBA PILOTO 
N° 
SISTEMA DE ADMINISTRACON FINANCIERA GESTION PRESUPUSTEARIA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 3 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 2 3 4 4 4 3 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 
4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
5 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 1 1 2 1 1 3 3 3 
6 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 
7 2 2 4 3 3 4 2 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
8 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 
9 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 3 5 2 3 3 4 4 3 4 3 
10 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
Varianza 0.79 0.57 0.27 0.41 1.13 1.13 2.55 3.55 4.98 6.7 8.41 10.41 12 14.86 18.27 20.41 27.07 31.93 34.57 39.13 42.57 44.86 49.41 54.5 
 
 Número de encuestados =35 
 Varianza de ítems = 53.23 
 Varianza Total = 65.82 



















































ANEXO N° 14: AUTORIZACION DE PUBLICACION DE TESIS EN 











ANEXO N° 15: FORMULARIO DE AUTORIZACION DE LA VERSION FINAL 
DE TRABAJO DE INVESTIGACION 
 
 
 
 
